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No se devuelven los originales
AÑO VI; NÚMERO^ i;8& 8
s v a e B i P C i o n
M álaga: un mes t  pt\ 
P rovincias:  4  p ía s , trim  
Número suelto  5  cén ti
Redacción, Administración y 
M á rtire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 148 . ,
L A  F A B R I L  M A L A O U E Ñ Á
L* Fábrica 4e Mosaicos hidráulicos más au- 
tifua de Andalucía y de mayor exporta'*
M A L A G A
MARTES »  DE DICIEMBRE DE 1908
Almacenes de
DE
J o s é  H i d E l g o  E s p í l d o r a
Baldosas dé altó y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clase 4 ¿  o de Die-dra artificial y granito. pí-c
Depósito decemeqíapocíland y cales bidráu-
sé recomienda al publico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por  ̂algunos fabricantes, los cuales distan m ucS  
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados^
Exposición Marqués de Larios. 12.
Fábrica Puerto¡ 2.—maza OA.
porcelana, cua^|os, espeíos, loza, cristal y artículos de adornos.
E  H I J O  S2 í
. y^ndem os á plazos, desde u n a  peseta semanal y  á precios increibíes, m áquinas p a ra  coser de todo^ los sis­
tem as y  de todas las m arcas. L as entregam os completamente nuevas y  las garantizam os siempre.Vendemos agu­
jas  y  piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garan tizadas,casi de balde.Compramos m áquinas
nuevas y  usadas pagando buenos precios.
El triunfo
dé lo s  r ^ u b lk a n o s
TrsicKíii de los retccisnanos
que cuando prestó su nombre, su apoyo y 
su influencia á ese movimiento era.-sin dis­
puta, la primera personalidad de la política 
española, que los solidarios de todos mati­
ces utiíizárón^pará sus flriéC
, Hoy;.sin ese prestigio, y  miñada, por sus 
^-^Spréstígiada-por su
mpntn • del Parla-
njentQ, m solidaridad catalana está de he- 
f cno y del todo deshecha y no tiene más re­
medio que morir; el último golpe mortal, lo 
acaba dé recibir en Barcelona misma, donde 
la opinión pública, reaccionando, volviendo
. Z i A  U N I V E R S A I .
M U Ñ O Z  D E G R A m  (A JN T E S  G I G A N 'Í E S )  N .° 12
por
Damos b x a c td s M  detalíes recibi­
dos ayer de las elecciones verificadas el do­
mingo en Barcelona, porque ,aUn, cuando á 
ultima hora haya alguna variación, ésta no 
ha de influir grandemente en el resultado 
que esa jornada electoral ha tenido para la 
causa de la libertad^ dé la Répúbllcay de 
la patria en aquella capital; dónde lós ele­
mentos de la solidaridad cataíahá acaban de 
sufrir tan, grande como justa y merecida de­
rrota. .:,-i
No queremos alardear del rtgocijo y de la 
satisfacción que nos han causado las noti­
cias del triunfo de.la candidatura republica- 
na radical, en frente de> esa amálgamá de la 
solidaridad; pero no tenemos; tampoco por 
qué ocultarlos, puesto qué esos son nuestros 
sentimientos, firmemente arraigados en nues­
tro ánimo. - -
El triunfo de ios republicanos en Barce- 
lona, es, en los actuales momentos, de gran 
significaciónj de inmensa transcendencia 
cuyas consecuéhcias no tardarán en tocarse 
en la política general de España.
Hay que tener presente que lo ocurrido no 
representa tan sólo una reivindicación de 
Jas ideas republicanas, que siempre han 
preponderado en la gran capital de la  pri­
mera provincia catalana, es,.al mismo tiem­
po, un golpe tremendo que se da. á todo el 
linglado en que se  asienta la política mau- 
risía, unq de quyos más fuertes puntales 
era el elemento reaccionario de la derecha 
solidaria; Maura y Cambó han viSto en un 
momento desvanecerse en, el.a^ré' todos sus 
humos de dominio y de pjéponderancia; los 
rept^hcanos de B ar^ lona  con sus votos 
del domingo en favor de Lerroux, Sol y Or­
tega y Gmer de losiRíos, no solamente han 
conseguido un gran triunfo en el orden de 
las ideas, sino que también han hecho un 
incalculable beneficio á la causa de España, 
f  ^  causa de la patria, y esto, que ahora, en 
ios primeros momentos, no se puede apre- 
ciar bien y en toda su exteqsión, se apre­
ciará luego, cuando los sucesos políticos á 
Uando se vayan desarro-¡
1q Rfonto basta que nos fijemos en lo 
que en el tran^cprap,, de pfocp tiempo, desde 
las anteriores, élecciónes generales hasta 
estas mtimas de carácter parcial, han perdi|- 
oq en Barcelona los elementos solidarios y 
“^sanado el partido republicano radical, * 
Uesde el copo,anteriorrá la derrota actual, 
media un abismo;, el Abismo que separa á 
un partido patriótico, de ideas definidas y 
de convicciones arraigadas, de un conglo^ 
merado híbrido, de principios y  de doctri^ 
ñas y dé creencias distintas y forzosamente 
antagónicas, que lleva dentro de * ^  ̂  jó s  eleV
íipcivos- de su propia descomposl^
La prueba^ de ésto acaba de.darlo el resul­
tado de ésa lucha electoral, en la que, junW 
tamente con los tres candidatos del partid© 
republicano radical, ha triunfado un sóló 
candidato solidario, eí Sr. Albó, á quien hah
Para ello bastaría conque éste hiciese fuego 
con el aitlstlco revólver que siempre llevaba 
en las manos. Este detalle nos revela que el 
pretendiente era tan v/vó como todos los que 
en Marruecos logran destacarse, y- que sabía 
explotar el fanatismo de sus gobernados.
Los seis magníficos cerdos que hace poco 
tiempo adquirió en España, fueron objeto de 
lás iras de los kabileflos, que los mataron á 
balazos. Sus carnes saciaron el apetito de los 
primeros canes que por allí pasaron.
El programa de oposiciones versará sobre 
las siguientes materias
Derecho^vtb político^ administrativo, mer­
cantil y peíiáiqe Espa" 'ña.
Derecho intéruácionál, en sus relaciones con 
el Registro civil de España.
Legislación del impuesto de derechos reales 
y utilidades, timbré del Estado y aranceles ju­
diciales.
’ Teoría y práctica de procedimientos judi­
ciales, en matmia civil y criminal y en lo re-
Las puertas y ventanas tampoco se libraron ¡ferenté al Registro civil.
del saqueo.
Aunque seigiiora los fines que perseguían,
á la realidad,le ha negado sus votos deian-  ̂ deátruye/on las casas
rfA o i -----  > i ¿adosadas á las murallas de la fortaleza. Estasdo el campo Abre para ertrlünro á los c h  “ •'•.r-
mentes genuinaraeníe republicanos, áaue encarnan itna utilizarán la dinamita y herramientas sustra -d« Ideas, de pro- das de las minas de Béni-Bul Fiur.
^  1 j  "'r I Los moros fronterizos han tr^ido estos días
,, representa, ademas de un mo~ I á la plaza gran número de conejos, patos y pa-
tíyo de inmenso y de justo júbilo para nós-pos» procedentes del saqueo, vendiéndolos á 
otros, un acte de suma transcendencia p a r a l precio.
la política general de España, cuyas conse- Rfiunidos ios jefes de la harka, han acorda- 
cnencias las tocarán muy pronto no sóló el ° °  [pstejar durante ocho días ia inesperada fu- 
Gobiernó conservador de Maura’ en á cuyo fin las distintas«lauia primerítrJbua de la fPolAn í'AHíii-Sn n criinfla roeaa
tér«.rno, m:„o á su vez el bloqne de las i z - l n S b S í f f i n a u a «  
quíerdasde Móret, y,las tocaremos también^ * • ^
Los ejercicios de oposición serán dos: uno 
teórico y otfó práctico.
Las convocatorias á oposición deben efec­
tuarse por el presidente de lá Audiencia terfi- 
hirial respectiva,en el primer día hábil del mes 
Sfé-£íierb dé cada año.
„ -1 .. - Los ginetes correrán la pólvora,
nosotros por que quizá ello  ̂sea el resurgí-1 ¿Dónde está el Roghl? No es cosa fácil ave- 
miento grandioso de la política republicanafriguarló. Eñ,ünjp,riacipio se,le, creyó camino 
en toda la nación. v fde Bsni-Ukf!, tribüqetcana ál Muluyá. No fal-
Por hoy no querernos extendernos m ás,P^ asegurase que lo había visto cruzar 
ni entrar én otro orden dé cónsidéracione8,|®®n
hasta no saber en definitiva y con datos in-l* Posteriormente se ha dicho que se encuen- 
dubitaÓles todo lo ocurrido en esas elec io- r® en el poblado de Bach. á dos horas de Ze- 
n e sv c u á ih a s id o é l vSd^dern^^^^^^ Allí concentrará h s  fuerzas con que
su tódo  de la k, -  V lasque le han ofrecido las kábilas de
«PuW icana la derecha.deL Muluy,a. y después volverá á 
n la capitaLde Cataluña.  ̂ | Zeluan ó,a*'a„conibatii á la harka. Todo esto no
I terminamos estas líneas, sám dántfo|pasaqel térrenó de las. suposicionés, pues á 
con el mayor afecto y entusiasmo al pueblo»cíéricla cierta nada se s?óe. 
republicano de Barcelona, á lá grande y glo-| han hecho públicos algunos detalles, que
riosa ciudad republicana, y felicitando por 
su inmenso triunfo á nuestros correligiona­
rios señores Lerroux, Giner délos Ríos y 
Sol y Ortega. 
iBien por Barcelona!
Notas africanas
LA T ü O A  DEL BOGHI
Mélilla 9 Diciembre 1908.
hasta ahora permanecían ignorados de la ma 
yoría del vecindario.
Muchos comerciantes de Melilla facilitaban 
al pretendiente grandes cantidades de víveres 
y otros efécíos, sin. otra garantía que lá per­
sonal. La fuga de aquél, .salda todas estas 
cuentas, con gran disgusto de los que suitie- 
ran á los roguistas.
También se sabe que el adminiíitfador de la 
aduana mora que el Roghi tuvo establecida en 
los límites, pidió, días pasados, 10 000 pesetas 
al representante de las minas' españolas, don 
Manuel Becerra, en calidad de piéstárao.
Cuando se susurraba qué los kabileños, a n -L  Afortunadamente, el Sr- Becerra rio accedió 
te la tenaz resistencia del Roghl, iban á pedir i ^ ‘5 solicitado por el discreto administrador.
ia intervención de España,surge la evacuación comentado el hecho de que el mfs-
de la Alcazaba de Zeluan, y obtiene la harka 1̂* P ee ría  fuese invitado estos últimos
una victoria, de la que ya empezaba á dudar. ^ Ia Alcazaba para que se cercio-
Los mismos moradores de Guelaya, son los - de que la situación de los 
primerosen exteriorizar su sorpresa por la • O T 'sm s no era tan. grave aseguraban 
inesperada fuga de! pretendiente. I ̂  ^  \  ^ . » . , ,
Mas dejemos los comentarios para el curio-/n * h^ber aceptado el cfrecimiento, nuestro 
so lector, y digamos io ocurrido. f imstradq compatriota hubiera presenciado la
Como asegiirába en ni! última carta, el ‘ .
ghi estaba resuelto á abandonar la Alcazaba, tR ecientem ente, los agentes del Roghl en- 
Los.prepárativos que desde el lunes de la se-! ® Málaga muchas albardas, serones
mana anterior venía haciendo, así lo deraues- .y^^^í®®- *gn<5rase si lograron adquirirlas, 
tran. |  ¿Q Jé causas pbligmonál Roghl á retirarse
Eí m-lércoíes, amparadas por la oscuridad „  y  ,
de la noche, las rnujeresqué cómdónen su h a - H a s t a  ahora, se ignoran. Muchos atribuyen 
rem, salieron de la fortaleza sin sér vistas por í 7  ocuíHdo á Ig protección que le han brinda- 
los.de laiihaika. i «o algunos franceses, quienea se velan impo-
. No obstante, á tres kilómetros de Z e l u a n f a c i l i t a r l e  loselémenlos deque 
fueron divisadas por un grupo de kabileños, el figuroso bloqueo que la
que las detuvieron, obligándolas á entregarles
óuantós efectos de Valor llevaban. I c r^v»  i...  ̂ ■ . . . .
En las noches siguientes, grupgs de ginetes! _ Si el Roghi logra acercarse ai Muluya—em- 
roguistas trasladaron á lugar seguro gran par- í poco difícil-sus protectores encontra- 
te de la impedimenta, i 'an  facilidades para cümplir,sus promesas.
En la mañana del sábado, prendieron fuego T® paran estas andanzas,
á cuantos objetos quedaban en la Alcazaba. í ®®®®í constar aue por aquí circulan ru 
y poco después, el Roghl¿ rodeado de. sus ficr j alarmantes. '
Ies servidores.abandonaba eí, lugar que duran-1 '**♦.
te cinGo= años ha constituido, la corte de la re -! Las fuerzas del regimiénlo de Melilla, acam- 
gión riffena. I padas en la Restinga; han fealízado un paseo
Los foguistas, al pasó de sú señor, tribútá-: militar por los aduares inmediatos.
votado ios republicanos solidarios y los c ^  
tolicos de ía misma agrupación, ‘ ’ '. . , . o -------, haclend©
estos traición á la solidaridad, eUmioaiidó 
de la candidatura á̂  Ígs, que no representa^ 
han sus ideas. Este es el lógico y natural 
resultado de esas imposibles, contraprodi^ 
centssé inmorales .amalgamas en que se 
quiso fundapientar la solidaridad catalanal 
He aquí por qué, como nosotros- hemos 
dicho siempre, aquélla IJevaba dentro dé sí 
el gérmen de su propia muerte.
Esto enseñará de una vez para siempre á 
Jos republicanos á dónde' cmiduccn esas 
alianzas, esos .bloques y esas solidaridades 
que se pactan con nuestros adversarios en 
Ideas. ;
Ahora, ¿qué van á, hacer, |[ué derroteros 
van á tomar los republicanos solidanos, en 
vista de la indigna traición de que acaban 
dé ser objeté?^ ' <
P e p  esteno es punto que ahora tratemos 
de dijucidar; sólo hemos de decir que lo 
ocurrido en Barcelona con el partido repuf 
Dlicano radical y la solidaridad catalana, si 
se considera óien, no : 4ebe sorprender ni 
causar extraflezá á nadie; era necesario, fa­
talmente necesario que el primero se robus- 
teciera y q u e  la segunda se debilitara, que 
aquél ganara cada vez más adeptos, y que 
esta perdiera cada vez más prestigio; y es­
to que era de necesidad ha tenido que suce­
der, para que las cosas se retrotraigan á su 
verdadero quicio, á su natural estado; esto 
es, á que Barcelona se muestre ante España 
entera, en esta ocasión, como siempre ha si­
do: la gran ciudad republicana.
Ahora se há demostrado palpablemente 
que el copo de ia.solidaridád en las pasadás 
elecciones geñeráles se debió principal y ex­
clusivamente aUnmenso prestigio,á la gran 
igura republicana de don Nicolás Salmerón,
ronie honores. (Este detállff nO está conipror j Al frente de la expedición iba el teniente
' ' coronel Sr. Ferrándó. En ella tomaron parte ei
Apenas evacuada la Alcazaba, una formida- ! capitán Sr. Gil, y los tenientes Rubio, Puig- 
ble detonación atra jo Ja curiosidad de los kartdongola y J, de Guevara.  ̂
biieños que se hallaban apostados en lascoü -| Los expedicioharios almorzaron en el zoco 
Jiaa inmeclíaías. Densas columnas de humo, f del Aíba, á presencia de gran número derif- 
proiducído por ia explosión, ljm.ltabanNel;^orí-| feños. >
zonie. Al amparo de aquél, los roguistas pü-| El resultado de esta operación militar, ha 
sieron pies.cfl polvorosa sin.ser, vistos. ¡i sido bastante lisonjero.
La harka no sabía á qué atribuir lo ocurrido, i P. PILLO.
En un principiq; creyó qué ' se trataba de úna - .. ............
estratagema áe! Roghl, á fin de que los kabi-| r  • i  t
leños bájáran á la líañufa; - f u C G r G t ó r t ó S  QG
Entregados* á las más extrañas conjenturas) =  ̂  ̂ '
haliábanse los kabileños, cuando alguien hizo | 
cifcuiár la noticia de que e! pretendiente había |
abandonado la Alcazaba. La nueva- excitóla! La Guceía publica un real decreto del mi-
Verificada anoche la elección reglamentaria 
de nueva Junta Directivá y ;M esas^é Seccio­
nes para 1909 en la Sociedad EccOnómica, ob­
tuvo unanimidad de votos la siguiente candi­
datura:
Junta Dipeeti va
' Director: p . Pedro Gómez Ghalx. ■ 
Vicé-dlrectorés: D. Eduardo Gómez Olalla 
y don Antonio Gómez Díaz.. ,
" Vocales: D. Joté Ramírez García, domEnrl- 
que Laza Herrera, D. Pablo Gágel Schmitz, 
Di José Ponce de León Correa y D. Francisco 
Castro Martin.
-Secretario general: D. Juan Luis Pferalta 
Bundsen.
' Vice-secretarios: D. Ricardo Gallardo Cale­
ro y D. José Molina Burgos.
Tesorero: D. Ramón Ruiz Mussio.
Vice-tesorero: D. Eugenio J. Rasch Abdón- 
Contador: D. Enrique Caraguel Salinas. 
Bibiiotecarlo: D, Joaquín Solano Rittwagen. 
Vice-bíbllotecado: D: Sslvaáoí Salas Ga­
rrido.
Oiencias sociales
Presidente: D. Carlos Rivero Ruiz.
Vlcé presidentes: D. Enrique Vilchez Gó­
mez y D. Andrés López Jiménez.
Secretario: D. Mauuel Fernández dd  Villar, 
Vice-secretarios: D, José Abad Pérez y don 
Regelio Zazo Moreno.
Agpleultupa, industria y eo> 
mereio.
Presidente: D. José M.* Cañizares. 
Vice-presideDtes: D. Antonio Pavón Lanza 
y Don Vicente Hnrtado Sancho.
Secretario: Don Antonio Robles Ramírez. 
Více-secretarios: Don Joaquín Llizo Ruiz y 
don Manuel Cruz Lozano.
C iencia s Mstórieas
Presidente: don José Batés Molina. 
Vice-presidentes: Don Amador Oppelt Sans 
y don Zoilo Z. Zalabardo Gómez.
Secretario: D. Agustín Sánchez Quintana. 
Vice-secretarios: D. Enrique 'de las Heras 
Sánchez y don Germán López Ruiz. 
Ciénclás físicas 
Presidenta: Don Francisco Rivera Valentín. 
Vice-presidentes: D. Emilio Chacón Mogo­
llón y don Miguel Ramps.Martel.
Secretario: Don Ramóii Jiménez-Cuenca 
Bonilla. . ;
Vice-secretarios: D. José Chervás Romero 
y D. José Jiménez Morales.; ; '
Literatura y Beilas Artos 
Presidente: D. Manuel Palacios Montero. 
Vice-presidentes: D. José Carlos Bruna y 
□.Mariano Acosta Casaa.
Secreta!id: D. Martin Vega del Castillo. 
Vice-secretarios: D. Casto Méndez Nnñezy 
□. Pedro Alfaro Gutiérrez.
p f  n í J Í  n í 7 í  A I Alora para que en
J - r L / v U L í l l V v . /  U luiL i 1 r V .D r \U U  í el término de un mes'actlven la recaudación de sus
periódicos de Barcelona, leemos eil Autorizar lá salida del Manicomio del presunto 
suelto siguiente: [demente, Juan Martín Sánchez.
«Por más que la Diputación provincial de Valen-! Quedar enterados de los oficios del presidente 
cia solicitó del Gobierno, hace algunos meses la f J® Corporación trasladando otros de la Junta de 
concesión del cultivo del tabaco, el día 3 del actual | Obras del Puerto y déla Permanente de festejos 
á propuesta de don José Palafox, diputado provinU *®JJcitando á este organismo por el feliz éxito ob
cial por el distrito de_ Carlct, renovó dicho acuer­
do, en vista de la opinión reinante entre aquellos 
agricultores, completamente favorable á tan impor­
tante reforma agrícola.
La petición del Sr. Palafox fué unánimente aco- 
gida por todos sus compañeros de Corporación. La 
Diputación provincial valenciana acudirá á las 
Cortes en demanda del cultivo del tabaco. medio 
el más eficaz para contener la emigración, que des-.'
^  como á todo el resto de España, 
y pataT^mpedir la  depreciación deJas cdséclrás;
^ Jos agricultores de aque­lla fértil y hermosa reglón.
Valencia está dando á Cataluñaejemplo de lo que 
debe hacerse para recabar el cultivo del tabaco. 
Unidas ambas regionéi y sécudádas por Andalu­
cía, y otras provincias, dónde tantos y tan en- 
tusias partidarios tiene ese cultivo, muy pronto 
veríanse los gobernadores,obligados, á pesar de la 
oposición de la Tabacalera, á accederá las justas 
pretensiones de los agricultores, que hoy perecen 
de hambre ó emigran á causa de no poder dedicar 
sus tierras á ningún cultivo remunerador.
Sq impone, pues, que aúnen sus esfuerzos y que 
luchen unidas las regiones agrícolas que hoy ci­
fran en el cultivo del tabaco todas sus esperanzas 
de regeneración económica.*
Tienen razón aquellos colegas. Para ejercer 
una acción común, eficaz y poderosa cerca de 
los poderes públicos, debía formarse un blo­
que, y  éste si que seFÍa simpático á toda la opi­
nión, de las provincias interesadas en que sea 
un hecho la ley sobre el cultiyo del tabaco.
Sobre cédulas personales
tenido en el asunto de la emisión de las láminas de 
beneficencia.
Aprobar ios infoimes en los respectivos expe­
dientes sobre ingreso en la Casa de Misericordia 
de ios niños Francisco Vergas Blanco, Antonio Al­
mendro Coronado y Josefa Pedraza Hernández.
Yacuna directa
D E
T E R I M E R A
Don Zoilo ZenOn Zolabardo
Calle Tejón Bodrlgnez número 61.
Au.«liei]i®ia
Y  van dos
as comuaiogoioiies oso Moülia
codicia de aquéllos salvajes, quienes, en ca-1 nisteiio de Gracia y  Justicia, en que se r*gla' 
rrera desenfrenada, se dirigieron á la fortale*-j menta el procedimiento que debe seguirse oara 
za, ávidos de apoderarse del botín. I proveer por oposición las vacantes de secreta
La confunsión que se produjo por entrar fué ríos de juzgados y tribunales municipales que 
tanta, que muchos resultaron con heridas dé ocurran en las poblaciones de más deSO 000 al- 
relativa gravedad. . , ! mas. conforme á la ley de justíGia miinicipál
El saqueo de la Alcalzaba fué minucioso. Los de 5 de Agosto de 1907. 
asaltantes levantaron hasta los iadiiilos de,ai-1 £1 reglamento señala para ios opositores á 
gunas habitaciones, preyendo encontrar Ips j dichas plazas las siguientes condiciones: 
magníficos regalos que los europeos habían 1 Ser español, de estado seglar mayor de 
hecho al Roghi. I veinticinco años y menor de cincuenta, y ser
Los talleres de carpintería y herrería, fueron licenciado en Derecho ó haber cursado los’es- 
objeto de la codicia de los kabileños. Estos se | tudios y cumplido con ios demás requisitos
apodéráron de gran cantidad de madera y hie-; que prevengan las leyes y reglamentos para ser 
rro forjado que en aquéllos se guardaban. [notario, ó haber sido aprobado én el examen
Igual suerte corrieron dos carros adquiridos de aptitud para obtener el cargo de secretarió 
en Melilla, y varias muías enfermas. j de juzgado municipal.
También hicieron gran provisión de ceba- j También serán admitidos á oposición los so- 
da, habas y caíbón. ^  < licitantes en quienes no concurra ninguna de
El salón del trono, cuya construcción y ador- las cualidades académicas consignadas siem- 
no costó á ia compañía española Minasr del pre que se hallen sirviendo el cargo de^secre- 
Z?/ ,̂ más de 15 000 pesetas, quedó en unm o-;tario de juzgada municipal con buena nota 
mentó desmantelado. Los asaltantes rasparon | La oposiciones se efectuarán ante un tribunal 
las pinturas y molduras. i fr^niadjo por un. magistrado-, que será presiden-
P®̂ ®® reales y otras aves, te del mismo; un secretario'de Sala, un aboga^
Es de gran importancia para la resolución 
del pleito pendiente entre Málaga y Almeriá 
sobre las comunicaciones maiitimas con Meii- 
iiá, la solicitud formulada por las clases: mer­
cantiles é industriales de esta última población 
para qiie Málaga contíiiúe siendo el puerto de 
salida y arribo de los vapores que presten di­
cho servicio.
i Asi se desprende de ja siguiéntecomuijiica- 
cíón recibida ayer de la Cámara oficial dé Co­
mercio, Industria y Navegación de Melilla por 
la Sociedad Económica de Málaga: 
«Conocidas serán, sin duda, las gestiones 
que la ciudad de Almería viene practicando, 
encaminadas á conseguir que sea aquel puerto 
el designado para la salida y arribada ce los 
vapores que prestan el servicio de correos en­
tre la Península y esta Plaza, en vez de Mála­
ga, como de antiguo viene siendo.
No se Ies ocultarán,tampoco los trastornos y 
perjuicios que se ocásionáría, tanto á Málaga 
como á Meliila, si tai idea prosperase, y por 
ello esta Cámara tiene el honor de dirigirse á 
esa CorpafaciÓh, que tan acértaiJámente presi­
de, encareciéndole excite el Celo de aquellas 
personas y entidades que por su significación 
puedan contribuir á que no prospere idea tan 
perjudicial á intereses tan de antiguo como 
légítiraaménte ureados.
Dios guarde á V. S. muchos aflos.--MelUla 
7 Diciembre 1908.—Ei Presidente, Pablo Va- 
lUscá.—E\ Secretario general,/¿/me 7ar.»
No se trata ya, como se ve, de corporacio­
nes malagueñas que defienden sus propios in­
tereses. Es la voz de Melilla qiíe se inclina á 
favor de Málaga, y el Gobierno no podrá me­
nos de tener presente esta legítima demanda 
antes dé adoptar una decisión qué perjudique 
á esta provincia. .
¿Será posible?
Me ha sorprendido grandemente la comunica­
ción que la Cámara de Comgrcio, por mediación 
del Arriendo, publicó y en la cual da aviso á los 
contribuyentes de la Obligación que tieren de pro­
veerse del documento-cédula, por estar resueltas 
las reciamaciones—según el Arriendo—presenta­
das por los interesados, amenazándoles con el du­
plo, caso de cumplirse el fatídico día 26 y el aludi­
do documento no estuviese en poder de los inte­
resados.
En primer lugar, no sabemos la legalidad que en 
sí encierre la amenaza que el Arriendo hace. A los . 
contribuyentes todo toca resolver, de una manera 
rápida, lo pertinente á este asunto, que considera­
mos importantísimo, atTtesquelos atropellos den 
principio.
Sin embargo, aparte los razonamientos que el 
Arriendo tenga pira procedér en 1a‘forma que 
anuncia, no es bastante para que reconozcamos 
que es ilegal todo procedimiento coercitivo, cuan­
do el objeto está pendiente de reclamación y, por 
lo tanto, aún no resuelto en pro ó en Contra del re­
clamante, si al interesado no sé le comunica, como 
la ley bien claro determina, el fallo de la superio­
ridad. Así lo venimos eiitendiendo nosotros; así lo 
han entendido los anteriores arrendatarios de cé-. 
dulas y así lo determina y especifica la misma ley. 
Pero el Arriendo entiende que con que él esté ea- 
terado en eso de las reclamaciones, es lo suficien­
te, desentendiéndose déla ley, como viene hacien­
do, en todo lo que al cumplimiento de la misma se 
refiere.
La Junta de Defensa y demás Corporaciones, 
entendemos no deben darse por satisfechas con las 
explicaciones dadas por el Arriando, que, como se 
ve, es otra arbitrariedad en perspectiva que se les 
prepara á los contribuyentes, contando, desde lue­
go, con la eterna pasividad de éstos.
A evitar todo esto debe tender el esfuerzo de ías 
Corporaciones.
Francisco cobos.
En la sala primera debió celebrarse ayer la vista 
de la causa instruida por el delito de homicidio 
contra el cabrero Francisco Potestad Montero, que 
dió muerta violenta á un compañero el año pasado, 
en el Pasillo de, Santo Domingo; pero hubo nece­
sidad de suspender el juicio por incomparecencia 
de un testigo, que se encuentra en la Línea de la 
Concepción.
Dicha causa, como recordarán los lectores, co­
menzó á verse el pasado Noviembre, y al practi­
carse ia prueba de testigos, como faltaran dos pre- 
seheiaies, la sala, accediendo á la petición fiscal, 
aplazó el j uicío señaiátidolo para ayer 14.
Y ahora nos encontramos con la falta de uno de 
esos testigos, y nuevo aplazamiento.
Acusación retizáda
El banquillo de ja  citada sala primera lo ocupó 
el rapazuelo Antonio Santiago Ruiz, presunto res­
ponsable del delito de hurto.
Como las pruebas demostraran que el chico obró 
sin discernimiento al cometer el hecho, el repre­
sentante de ia ley retiró la acusación.
A te n ta d o
En la sala segunda comparecieron Pedro Marín 
García y otro, autores del delito de atentado á un 
agente de la autoridad.
El fiscal solicitó la pena correspondiente.
Oli$cna(ione$ mctrorokslos
Instll^ito de Málaga
DIA 14 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,68.
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máximá del día anterior, 17,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 





Vinícola del Nort e de España
De venta en todos _ los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23  ̂Málaga.
Información Militar
de gran níérito que conservaba el pretendien­
te, reemplazaron aquel dia' al clásico caz cuz.
Igual suerte corfíeron Toa infiíijtos conejos 
sagrados que merodeaban por la fo/taleza, y 
que con8tftuían.el encanto de su antiguo dueño. 
Oigo sagrados, porque esos conejos, á creer á 
los roguistas, podían transformarse en hermo­
sos caballos cuando así lo ordenase el Roghi.
do, un escribaño y un secretario de juzgadb 
ipuniqlpal, nombrados todos ellos por el pre­
sidentes de la Audiencia territorial, Hbremíehte 
los dos primeros, y él secretario de juzgado 
municipal y el tercero y cuarto á propuesta en 
terna de sus respectivos Colegios.
El secretario del juzgado municipal lo será 
del tribunal de oposiciones^
O C A SIO N
Para vender á muy buenos precios al ha jas ri-
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes,. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor..
CíBlle de Granadán*° 8
P l u m a  y  I s p a d a
Habiendo marchado á Granada, en uso de licen­
cia de Pascuas, el comandante de Estado Mayor,, 
secretarlo de este Gobierno Militar, D. Gonzalo 
Suárez Mendigorrl, se ha encargado de la secreta­
ria del mismo el oficial segundo de Oficinas milita­
res, D. Cristóbal Fernández Gómez.
—En uso de licencia de Pascuas, ha llegado de 
Ronda el sargento del batallón cazadores de Chi- 
dana núm, 17, D. Atilano Díaz Navarro, acompa­
ñado de su familia.
—Se encuentra más aliviado de la enfermedad 
que padece el teniente general D. Amós Quijada,
—Se les ha concedido Ingreso en el cuerpo au­
xiliar de oficinas militares á los sargentos de in­
fantería y caballería, respectivamente, D. José 




Visita dé Hospital y provisiones: Extremadura 
tercer capitán,
kgm  de :Laiijarlín
El t^ua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
C o m i s i ó n  P r o v i n o i a l
Presidida por don Eduardo León y Serralvose 
reuiüó ayer la Comisión Provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Aprobarlos oficios del gobernador civil intere­
sando se conceda una recompensa en metálico al 
jefe de la Sección de Instrucción pública, por los 
trabajos extraordinartes auq Ha realizado; y del 
jefe accidental de carreteras próvinciales manifes­
tando su regreso de la villa de Torrox, cen fecha 
5 del actual.
Significar al gobernafor procede prevenir álos
Noticias locales
L e c tu ra  iu te r e s a u te .—Es notabilísimo 
el número de la revista Por Esos Mundos, que 
acaba de publicarse, correpondiente al presen­
te mes. Contiene informaciones acerca de La 
rendición de Madrid cien años á los fran­
ceses, Toledo á través de lós siglos. El pais de 
los Balkanes, Los Edrisies en Marruecos, El 
centenario de las Universidades de Alcalá y de 
Oviedo, Los Vanderbilt y su fortuna, Taft el 
nuevo presidente norteamericano. De México al 
Qáucaso, Tirso de Molina y  su tiempo; ia no­
vela. unáalüza ¿a buenaventura; los cuentos 
La muñeca. Nostalgia y  El sermón de Mosén 
Serqp/p; la décima narración de la novela his­
tórica E/ tí/as de arcilla; El szcamuelas, articulo 
cómico; Actualidades, Poesías, Caricaturas, 
Inventos, Curiosidades^ etc , etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas con cien 
ilustraciones, sesenta céntimos en toda España.
P u b lic a c io n e s .- ¿ a  Novela de Ahora, pu­
blica esta semana Diana de Lancy,pot Ponson 
du Terrail, con lámina y cromo .de E. Corona.
La narración de que Diana de Lancy es 
protagonista es una de las más sentidas y ad­
mirables; por su delicadeza y será siempre una 
de las mejores novelas de este autor. Gastón, 
noble y caballero, Diana, tierna y digna en 
medio de su altivez, forman una pareja ideal. 
Los demás personajes contribuyen á realzar la 
belleza de la acción; son tipos perfectos que 
viven y están en relación con el lector, el cual 
llega <á identificarse con elios.
Pídase en librerías, kioscos y puestos de 
periódicos, 30 céntimos, Adminislración calle 
de Valencia, núm, 28.-Madrid,
L o s n eo s y  e l te a t ro .-E n  el teatro de 
Arriaga, de Bilbao, se ha verificado la función 
á beneficio de la tiple Carmen Calvó y del te­
nor cómico Sánchez Pino.
Ei beneficio era para pagar Ja multa que Ies 
impuso el gobernador, cediendo á la presión 
de los neos.
El teatro estaba atestado y ios actores fue­
ron ovacionados;
Al final de la representación de *'Las Bribo- 
ñas'* el público pidió que hablasen la Calvó y 
Sánchez Pino.
La tiple lloraba emocionada.
Se recaudó con exceso para pagar la multa, 
y el empresario se frota tas manos de gusto 
por el reclamo que le hacen los neos con su 
conducta.
C iroulares.-M álága 12 Diciembre del908, 
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor de in­
formar á V. que con esta fecha y ante el Nota­
rio Sr. D. José Aponte Gallardo, hemos di- 
suelto de común acuerdo y en la mejor armo­
nía, la Sociedad que los abajo firmados 
teníamos constituida para ei negocio de em­
barques y otros por nuestro puerto.
Quedamos suyos affmos. y S. S. Q. B. S. M.
Andrés Vázquez Martin.
Adolfo Vázquez, 
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mi : Habiendo sido disuelta la So­
ciedad Vázquez & C° de la que he sido Ge- 
rente durante to d a .a i. ex ia ten e te ..:^^
:'1
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,fnb il0o p a r a
CUARENTA HORAS.-Catedral. 
Para mañana.—Parroquia de San Juan.
E l G o b e rn ad o r de  S ev illa .—Ayer por 
la mañana regresó á Sevilla el Gol^rnador 
civil de aquella capital, don Victoriano Guzrnan 
y su familia, siendo despedido en la estación 
por elSr. Marqués de Unzá del Valle y familia, 
secretario de este,Gobierno, don í^ónardo de 
Arangureh, y amigos dél Sr. Guzriíán.
Reo d e  c o n tra b a n d o .—Se han dado las 
oportunas órdenes para la conducción á la De­
legación de Hacienda del recluso en esta cár­
cel, Juan Domínguez Cerban.á fin de que asis- 
iijunía4dniíni3traJiya,qus|e^b^ 
efáiOT y ^á t̂r brár poi‘ aprenensión dé febacó de contraban-.
do á dicho individuo. ; , , ; - >
j& rm as. -P or ocupación de un revólver á 
cada uno,han sido detenidos en la prevenclóii-
1809 —El insigne defensor de Gerona, don 
Mariano Alyare?.de ,Ca,strp, fulconducido á 
Francia, de donde ál poco tiempo le volvieron 
é traer á á p a ñ á , encerrándole en el castillo de 
F l g u e r a s . ,
Se BEartufii
Vapor^<
Bagaes entrados ayer 
«C. de Mahón», de Melilla. '
Idem «Pinta*, de Amberes.
-jdení.«Sevilla», de Melilla. ^
Pailebot «Juan Tonda*, de Torre del Mar. 
Bagaes despachados
Corbeta «Principe de Asturias», para Barcelona. 
Vapor «España» , para Alicante.
Idem «City of Berlín», para Liverpool.
Idem «Tordera»^ para Barcelona.
Idem «San Léándro», para Londres.
de la Aduana, Alonso Pérez Rodríguezj : ,  An” 
nandez;tonio Tapi Fe^ c 
D os graciosos.--Francisco
P or diversotiCftPCPPíos Ingr^aron, ayé? 
Tesorería ^  Hacienda, 69 902,85 pesetá«í\
Alcalá AiOñS I
CáUe Granada y Plaza do, la Oonstit^eión.-Málaga. ^
G ran  su rtido  de Joy¿rÍa  constru ida  en n u es tra  F p r i c a  de P a rís  
a l contado y  por grandes cantidades p a ra  hacer im posible la  com petencia a  nuestros a p íc p tó s , ¡ ,  ñWetos
T .  ha  a id o la  o rim e ra e n  E sp añ a  que vende al peso ¿  pesetas 4 ‘2 5 e L g ra m o  en objetos
La Joyería pfata d e J íy  al peío C aW em B sSa-
fabricados en oro
cías enen íiedréría desmontada.Goleccioiies ,en fotógrAfíA de las principales joyas creadas en la  fábrica, _  ̂Tañeres áe Joyería y  Relojería montM'óVá h  moderna con inteligentes operarios para servir bien nues­
tra ^ t in g u id a  clientela
DeutsctiS fioloíiî
D r . ÍLanaja
la
M é d l o o - G o i i l i s t ? »
PLAZA OE LA MERCED NÜM. 23 
G ab in e te  de  O p tica  y   ̂
Graduación de Invista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, iipermetropia &
No se cobran honorarios.  ̂ ^
Xa casa Howe ;y Boissier de Londrfis.-.remitira 
en elegantes armadura^i de. concha, Niqupl y OfO> 
Ips cristales que el cliente necesité.—Crónw-ulas, 
Roca y Roca del Brasil. , , ,
■ Cristal Ispm t̂rji(;q,,e\ m is recomendable por su 
limpieza y poco pesó. r i ^ , ̂
Horas de 10 A  l?
y  Miguéí Mpfi'tiel Rico han sido Pte&ósy ¡ c o n - ^ d m ^  iSustíiaf p?ra^l909, dk
Agnados ádlsposicióii^del Juzgado m W  S ló d ^ ^
del distrito dé laAl^méda. p o t W  - -  , ' 1 Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)
del alumbrado publico num. J  .481.___ _ |  ̂  la,pjr.ección genqtal 4e. l a ^ y d f  . y. vlasps |  Uflterbre thüng Ans-
ln sp V c tó r.- -I )8S^pués áe giiár uná vi^^  ̂ fueron concedidas las siguientes p e n s m - p g g g | , j g j . g g  ̂ pjigei^er Sty) direetj
lasoeccIÓn á varias fistacroftesferíoviáíiaá; ha toes;  ̂ A ' ' ' - ' - A  x* j i i  importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen »
S k S S iSS?"'* : : ; : ; M|b a q lp a |,  OOUjjuanílíp^aap rvínquae-^ . v .  ̂ , p roL ítorueber dieQasse .. . »  1.10
ÓRFa el e s té s n a g o  é íatesíiHOS il, |  Doña Enriqueta JuHa y D. Arturo yuiaseña rer- jg w te  Butterbrode mit Leberwürst á  0.30. Es
nindez, huérfanos del segundo teniente D. Anto* g|jg Hej-fen der Deutschen Óolonie freun-
nío Villaseña Iznada, 400 pesetas. , i f Hichste é in
Doña Lorenza Valera Alvarez, viuda de| coron^ ||“ , .DerWirt.
Nuevo procedimiento de tomar la * ..?®
. w  . evitando todo mal sabor y produciendo
ños re^ados.-De venta en las farmacias y droguerías prindpales.-Agentes digtfJbuitt̂ res- 
Joside Diego Martin-MaTtes-. ̂ MALAGA.
F A l M e á . e s p é o l #
DI m s  fMi.iii Mm
M Q r a q m d e X ^ iA ^ . f0 P A .
P a r a  cui*ár v n  re s f r ia d o  en  u n  día 
tome el LAXATIVO BRQMü-QUINlNA.. El 
botiCáriQ le dévplvj^á.él dluéro si^no.i se cuta
dob Santiago Pérez Buiccros, 1.650 peseta».
Doña Cohé'épdóri González Hernánefez, huérf^
LA'firmá de É. W. GROVE se halla en cada|pa dd,ott^*®i Administración Militar
Cájiía. i > ; i ' I don Antonio González Alid, 625 pesetas
¿ W é l i á i b  , , -
Gófl motivo dél siniestro ocurrido en calle ̂  Denositarió Pá
Especerías se ha trasladado laGorsetería ¿tií.up£ep5dtode^, ín«tLda deidís
Fraticésci á la calle Nüévá número 54.
Tál]léP4e tápicojíia
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
I-depósito de 52,50 peseras, el Deposltano ps*,j q gQ el bock pequeño, 
gádot, ípór d  Sr. Juez de primera instancia del d l^  y á 1.10 id. el litro, 
irito de la Merced, consignado por don Pedro Es^ 
paña, párábptár á lá  subasta de las fincas numero 
(3arCÍa.-LiborlO García 11,14.708,7.062, 4,768,8.251 y 8.269 del Estado.
Cápsulas para bolellás, planchas para los pies, 
para carpétá», comedores y salas





Surtido; en Gabinetes, Estrados, Gortinas, 
St0fAs,Vii»lll0Sj Barras de metal y todo Jo  coUt" 
cerniente aj ramo.de taplcwíá;; Se hacen toda 
crqs'e de refortiíaS (Telj^fqnb húpi 70)
. Café de 3̂ a Marina
Acera de ja  Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
Unico dep.ósitó en Málaga dé la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á peseta» 
á O.35 id. el bock grande
y á 1.1  id. el litro. _
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese-
tap. , . ,
El Ministerio de la Guerra ha concedido los reí G l?as&
á :
L a  ?ááÁ  dql Abueío.-TtEata cesa pone ení| tas.
tiros siguientes. , ,  ̂ , . i
L D.Jo^qúin Barco Pon, comandante de Ingetiié 
' ros, SXó'pei'etas. „ i,- '
‘ Obdulio Gómez Lozano, guardia civil, 37 psseh j
conócimlento deá públicos-que tiené.áda venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes deJii- 
lo, telas <íe eñeaje; cortinas y visiiibái sába­
nas deshiló y  áígodóií,; médias y.calcetines.
honor de informar á V. que con bsta fecha me 
he establecido bajo mí propio nombre Añares 
Vázquez Martin, pata ocuparme dé los mismos 
negocios á que se dedicaba la extinguida So-
Coníínüandó bajó mis órdéñes todo el anti­
guo personal que prestaba sus. ser vicios á la 
referida disuelta Sociedad, y contando con un
bolones de nácar,,pañuelos dé hilo y algodón, 
piqués, puntos jusos, colchas y íohallas.
AL PUBLICO
El Arco Iris hace saber á su numérósa clien­
tela qPe desde está fecha, tendrá oespacho 
hasta las 9 dé la liqchef, .
^aUép dé cai»piatei?ia
Leonardo Blanco Muñoz, carabinéro, 22,50 pe|-
D. Emilio Norberto Vera, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Por la Di^OÍÓn génerál ¿el Tesoro púíilico 
ha sido acordada la devolución de 870.51 pesetas á 
IX Eduardo 1 érez Cútoli, por ingreso indebido de 
industrial. j ^
f
[ÍLLO y  ,0 0
ísaai^rias paa?» afepnoB . ^
F6Í¿iiAÍas espeeial©si pava toda elase d© eultivoé
DEPÓSITO EN ÍÁLAGA: Cüáftélés, 23
jD Íi? c ie G Íi¿s  s n ú s n s ,  I t  y  i a
durante mi Gerencia en la antigua Sociedad.^ 
Rogándole que tóme nota de mi firma al p ^
V reiterándole mis ofertas de servicio, quedo 
suyo affmó. S. S. Q. B. S. M, _
A n^es Vázquez,
N u e v a  ta r je ta  p o s t a l - P o r  JnieiSittya 
del ministro de la Gobernación so hA-hecho 
una tirada especial de tarjetas postales,décolor 
amarillo, que se destinarán exclusivamente Al 
servició nácionai: sanitarip, y tienen por í^bjeto 
facilitar á los médicos inspectores municipales, 
subdelegados de medicina, veterinarios, eíce- 
terá, el comunícaí á los funcionarios corres- 
pondiéhtés cualquier dato que óbserven en la^ 
salud pública y reviata ó pueda revestir carác-i 
ter de enfermedad contagiosa, como viruela,! 
tifus, etcétera. I
Al se ñ o r  G obernn d p r  c iv i l .-L a  orden! 
de V. E. mandando cerrar las tabernas Aetyi-| 
lias pqr.camareras,,que,enjealidad no son más; 
qué tapaderas de centros,de corrupción y _es--| 
cándalOí peores que Jas casas de prostitución, 
pues que á puerta abierta y con gran escándalo 
se realizan, actos .reñidos cop la moral, y las 
bueñas cpstuthbrp füé muy bien recibida por 
la opinión sensata.
Pero he áqui,.que á pesar de esa orden se 
instalan tabernuchos de esos en sitios dema-
BIBLIOGRAFIA
de la Casa Editorial F. Sem-«Libros populares 
pére y Compañía, de Valencia. .
Tres nuevos volúmenes nos han remitido estos 
incansables ée ilores, Cada utio de asunto dife­
rente, pero avalorados todos por firmas de uniyer-
m ñ i M N m  DE ALCOHOL m t c o
Marea Oíoría de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada.eIabocac!ón.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 i  4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1933 á 5, dé 1902, á 5 50. Montilía 
á 6, Madera,á 8.
Jefea d© ÍÓ á 2Q. Solera archlsuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xiihen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
.Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante. ; •
Tierno desde ,10 á 14 pefetas, arrope de vino á
Almécéii .dé
Exbórtáeióh é
v e n t a  á l
ortaqión 
O Et
S¿ óoiRpraia nacos v & p ió ó ^ S n .v é á lA  ik p o H á a t é i p a r t l d á ó
10 pesetas, vinagre puro de vkio á 3 pesetas. 
Todos ■
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de-embalajes. ,
Precios sumamente económicos.
L a  E m u ís fó a  M arfil a l  G uayacoL és la 
mejor de todas las Emulsiónes, por su calidaíf, 
eficacia, conservación y preció, hiendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos Jo3--Atéáico8 lA reCómiéhdsn, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
/C olócacíóa.—joven, impuesto en conía- 
bilídad y con buenas referencias, desea colo­
cación.
Razón, J. Lobato, Pasaje dé Cíemeos, 4, 
bajo. ‘ ■“ ■/ ^
L i q u i d a c i ó n
Por traspaso y nueva industria se liquidan á' 
precios de fábiica vérdád .todás las existen­
cias dél muy acreditado estabjecimiento de 
armería y cuchUIeiíá La Toledana, 36 Corapa-’ 
ñiaSé
reme, pero avaiui«uu« luuu;, los vinos por bocoyes un real menos y en
sal renombre, ;elegidas coa el escrupuloso gusto paHidas importantes precios especiales., ^  ^  
aftistlco que caracteriza .al director Uterario dé la se vende un automóvil fié 20 ca-
Biblioteca de «Libros populares», el ilustre nove- 
liqta Blásco Ibáftez. . ’ ——  ■~—
Las amistades peligrosas,pot Ch. dé Lados.
A l a m e d a  S Í
tavizlfamesajmuaeamieaá
Difícil es por medio dé cartas hacer un estudio 
psicológico de vai ios personajes que caracterizan 
una época, Con sus virtudes y sus defectos, pero 
Lados, gran conocedor del corazón humano, y más 
aún de las costumbres de ciertas clases de la socie-» 
dad en qué vivía, hizo Una primorosa obra, que J 
puede colocarse sin inconveniente al lado de las de J 
los clásicos.
JLa C o le c t iv a
A D i T Ó N I Ó  F A B O N , -
Confitería y Pasteléiría d® ̂ 
A n t o n i o  p a s * i * a i s p q H e p © ^ a
Acera de la Marina número. 21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas de manteca y de aceite, Exquisito pol-
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de.0bjetos de platería, trabajando más dé 60 obreros; .esto le permite 
ofrecer aí público todos los objetos de.platerfa con notable reducción de precio^,, 
comparado^ &9Ú dAqtraa¿a|qs similares del*
Cadonas Opo Í5 KÍiat©» Apta©̂  9 f 7 B  ©Igpámo» 
Pü!s©pas^^édéiiáslóí*ó 18 kilatos, papa seño­
ras, á pías «4 ©1 gpamov X . J
Todos ^ s  artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada
4  onisB^fie Pto*® »® chó á
¿ e y  c ó n tr n s tá d a  d  3.75 ptái». o f iz a s in  e o b r a r  fied m v ft.
de
L T o n íT d t i ^
F á b i r i é a  O U é n a s ,  2 3
é u e u F s a i  C o m t t á d í a ,  9 9  3T
La traducción, tan difícil en esta clase de obras, vo de batata, turrones y frutas almibarádas. 
es irreprochable. fe ............ .
É ífan^ ',po t Guerin Glnisíy. I
Hasta dóftdé puede líf gar la perversión moral d e } 
una mujer dominaba por el ardor erótico, es el te- i 
ma de este libro, que desde sus primeras páginas ; 
despierta el interés del lector, interés que no decae . 
un momento en todo,el curso déla obrr.  ̂ |
El fango es un libro escrito con gran atrevimien-  ̂
to, y que más de una vez pos recuerda L* Asso- /
O p a n d e s  a l m a c e n e s
- D E -
g r a n  SASTRERIA
Biaza de la  Constltuclóii ® ál i,«, prlneSpal
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Esténso y variádo surtido en artículos de lana
------------- ----- —---~j~
B a u tia o .—En la iglesia parroquial de ía 
Villa de Goiles de la Ffoníera; s e . verificó el j 
báutizp. de.un hijo dé don Antpnió Alcalá y su 
síadorcéñtficos, por donde forzosamente tie-| esposa doña Aürofá, siendo padrinos D, Cris- 
nen que pasar, y en donde viven personas |í6bal Rodríguez Garcéa y sü prometida la se-̂  
decentes, y eso rio pqede consentirse. l ñorítá Rosario Gabreraw
Enfrente de la ,calle de San Agustín y  á la j  El acto resultó solemne y á él acudieron más 
vista de ía cálle de Gfanáda, se está instalando | de 500 pérsonas. Los invitados fueron éxpléñ- 
un centro.de,esos, en J i  piapta. baja dg obsequiados en casa dé doña Cá-
casá donde hay ün colegio de niñas y, eóttro|táUná G atóa, viuda del teniente coronel de 
es natural, los vecinos honrados protestan | infantería D. Carlos Gabrera, donde residéti 
enérgicamente de la paslvioad de los encarga-j los esposos, padres del recién nacido, 
dos de cumplir las ordenes de V. E. I .M alos in s t in to s  En !a sierra de Gibral-
Y al denunciarle nosotros esto, ]> hacemos j ha prfeso la guardia
?a seguí idad de que Vi-E. dsra oroen, «e de 1.5 años Mípuei Rr.íaa Carras-
.  ̂ _________j Caballeros.
mmoir, del inmortal Zoia. Grandes novedades de algodón para la próxima
*** Hemporqda.
Se acabó el amof, comedia satírica eh cuatro ác- ; Génerosóe punto inglés en toda su escala para 
tos por Roberto Braceo.—t//ia,^gí//e6ra, drama en Señoras y Caballeros,
cuatro actos, por B. Bjoernson. Estas dos obras Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
forman un solo tomo. : todo á precios muy reducidos.
El nombre de sus autores nos releva de hacer el ¿ SASTRER A
elogio de estas obras, pues la fama de Braceo y de I confeccionan trajes de todas.clasés.
Bjeernson es mundial. I ........................ . ......
I Bástenos decir que las traducciones, de don Gar-j J ó s é  i m p © l l i t i © p i
los Costa, son esmeradisimas. y que el originaU MAdiríSmCtniiann
E s p e c i a l i s S l t e r » ^  par-
i Estos libros se vénde á peseta el tomo en tódas^tosy secretas.—Consulta de 12̂  ̂2. poq-pp 
* las librerías y llevan en la cubierta el retrato de su k  Baños de LA ESTRE-
«•Aer%a/«f7vr/̂  I LíLíA Y Al
Esta casa vende trajes á medida^ tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage cotn-
Dleto, hasta de .159 pesetas; todos confeccionados xon absoluta perfección. . ,
Esta casa cotifeccíona irrepróchablemente todas las prendas concernientes al ramo ,de sastrería,
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, tra jes  talares, capas, gabanes, <S é£'. _  ^
Esta casa para entregar sus obras, precisa que esten confeccionadas a toda satisfacción y gusto
del cliente.
cido.
Esta casa suplica al público se tomeJa molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla-
respectivo autor.
S!WA»aM>jáBaBaiM !Ü
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
en y . - qa ^ o c . gj joven de 15 años Miguel Rejas Carras
que desaparezca ese centro inmeaíatameme, >. que dió raíiéite de úna puñalada á uná ̂ fi
asi como esperamos también que los encarga- propiedad, dé doña GafaUoa . Cásermelro 
dos de cumplir sus ordenes, hos ev^rari ̂ fii . § ^ h é z ,é n  veiífeanZAde hébef sido déspédido
que tengamos que cogedla plupia nuevamente, Ciu?, ,que ¡leva en
D em ogpnfía . ÍTT-Dtiiánte el meát .de Nó-|arréháámies.to Ía seíh)rá:Casefmeifo. i
viembre úitimo se han reglstradioAn el Juzgado j r detenido ingresó:^ en la cárcel á disposi- 
municipal der distrito de Baníó Dominüo, 145 ción del Juez municipal, cuya autoridad lii- 
nacimieñtos y Í42 defunciones. j caüfóse d é la  navája con que aquéi cometiera
V aéáóte.—Encuéntrase vacante la p!áza| la salvajada. ‘ ̂
de Juéz mnraeijpai suplente de Gárrátraca, de-1 A c e itu n e ro s .—Lós vecinos de Benamar- 
biéndo proveerse en el tárniiftO de 15 d ías ., [ gosiLrFranrdáCQ Yuste Muñoz y Luis Pino 
C a r re ra s  —En Gibialtar, en el Hipódromo! Gatéiá háh sidoencárCélados por haberlos sor- 
del Camoám’ento, celebrará, la Sociedad de / prendidos lAguardiá civil hurtando aceitunas 
Carreras de Caballos de Andalucía el dla 26 la | en la finca de José Torés Velasco. 
tercera reunión de invierno. J  D etenidos.-^E ñ Pjéárra han sido deteni-
S e ; disputarán varios premios por valor d e | dos los vecinos de Morón (Sevilla), José Mo- 
séis níil pésétás. . I rilla Castañeda y José maría Expósito, por
S u ic r lp c íó n .—Los emplados dél Gobierno/ocupación de documentos falsos y uso de 
civil han iniciado una áuscripcióii pára costearI nombre supuesto* . - . ,
las insignias de la Cruz de Beneficeimia a ll sévfili^^^  ̂
oficial 3 .° don Luis Caro Lafoftt, con la •que|dispó8ÍCiÓhAé lá áüfót|d^^
ha sido agtaciadó por ... lPÍrn^plPn.::::A S¿b, jjenunckdo J j..Jn ez
ríos que prestara la noche de la inundación de|fíhiiritc1]^ dé ETBurgó, José Lüqüé Rá'míréz, 
Septiembre de 1907. _ ^ í Por Infracción de la Ley dé
k i f o í ó x  H u r to s . - E n  el puente de Campanillas ha
bte queóesde L ^  , sido detenido ^R̂  ̂ Aragonés, que
á regir en M£aga las reform^^^ un saco con un toldo y una garrucha
afectan al; personal de Administración p
DISPEPSIA
y  enferm edades del estóm ago
M Á Q U I N A S  D E  E S C R I B I R
. Selecto surtido, en todos los artículos concernientes al tamo.
P re c io s  fijos m arcad o s — Al t as  n o v ed ad es P re c io s  fia ra tis im o s
P l a z m  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  6  ^
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelfa
é in testin o s ^
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vías digestivas el
Por estropeadas que estén y ton  faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.





En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán
servidos j n  _ j e l e | S M f l » g o  Janér y  don Jo sé’ R1
de Administración (Secretario); un Oficial de^  ̂ ^
1.  ̂clase; uno de 2.^ otro de S.^juno de 4 .^;dos|^;O dU R aclóaA e d rm a e .-L a  guardia civil 
de 5 cinco aspirantes; üa poíefo y tres ór-s dé Cuevas de. ,̂Han Marcos y AIgarróbó-ha de- 
denánzas . I comisado un arráá á cada uno de los vecinos
Se crea un Cuerpo de Seguridad Sompuestof Antonio Cabrero, Serrano, Guillermo Jíeina, 
de un teniente; dos sargentos; cuatro cabos; |  Antonio Coraoio.Ramos, José Pastor Gil y Jo- 
diez guardias de 1 y sesénta y cuatrO. de 2 .“¿ sé Díaz Pastor, pasando la» oportunas denun- 
La policía queda reducida á un tóspectoí del cías á, los Juzg^^oA^^^
1 .®̂; uno de segunda;dos de terOera; dos agen-| “ 
tes: siete vigilantes de 1.® y diez de 2 ® j; i “
Si liega á seriun hecho la implarttación dé  
las mencionadas reformas, es casi seguro que 
ñO quede én Málaga ninguno de los policías 
.quehay actualmente* * ¿
B e g re s o .-H a  regresado de Madrid éi co­
merciante don-Francisco AlvarezNét. - 
P re s u p u e s to  Gobierno cíyil ha
sido aprobado el presupuesto municipal de 
Fárajañ, para 1909.
O b re ro s  le s io n ad o s . — Los réspécllivos 
patronos han ¿OmuniCado al Gobierno civil los 
partes de accidentes del trabajo sufridos. pOr 
lo8.obrerps JosélMolina Gutiérrez y Francisco
,, A sfix lÁ ..-E n  el depósito-de Ma|tirlC0§ in­
gresaron, ayer 15 perros Yágabímdos, siéhdO 
asfixiados 10.
E n  h u m o  y  T im b re .—La recaudaGlón 
provisional de Noviembre atroja» po^ tabacos 
pesetas 17.220 464'67, .coú: .439-24^ de 
aumentoj y:poi Timbre 6.371,9i6'66 con baja 
de 83 363‘6S pesetas.
bmtoS’Por TabaeoSi _, , .
10 barriles con viúo, á Gómez; 60 sácósj.{:on
arroz, á JeróniyKiIglesias;'^ barras deplótfl'o, á
''I atlIoFAf* ir HsrrTlPQ Ql/*rRfsr\1 á
-Dur^n:,40 sacos Gon afréchQ,.á Mata y compáñia; 
Í5 barriles con vino á SálceflO; 16 'bafrIle8cp^vi-
no, á R. Casas; 10 fardos de tejidos, á Óóirfez y 
ñ'SralHb’sf 12^ d ^ s ' cbñ “óbjéToS férfétéríaj
Enciso y hermanos; VI fardos de tejidos, á Domín­
guez y héfmanos; 26 bafriies con alcohol, á Sán­
chez, 33 sacos: con; azúcar, á; Peña; 660 bvras de. 
plomoi á Herrera y Gompañia; 11 saeos:.con , hari­
na, á la  orden; SO barriles con vino, á Bermúdezl; 
15 sacos con almendras á Gutiérrez; 80'barrúés 
r^ir vio€^»;A-Goazátee ”y.-tó0-i.drCOik.iU,, •á-.TóíeiíQ.
l a s t r u c e i ó i i
Se ha recibidiién éstáHséti l̂á Supérlbr d§Cq 
merciq,el título de contador mî Cáñt'H >óriü^  ̂
ex'frkóraihário á favor de D. Domiogo Fernández 
*  Lombardo.
>Él TribunaJUé bposicióhes á Ías'píázká vácai^es
En los once meses dlel -añoirios productos ehJá.Sécretartá de estajunta Rrovinciáí UéTñá- 
han aumentad^ 5.964.837 t'ruccTón pública há forniulado yá las propuestas
en terna correspondientes.
(Stomalix)
él mejor y  más seguró mfedicameríto, 
cpmo lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
cóAibatif- las digestiones perezosas ¡ su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dele res y  arder de, ostóipago, 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos, fla- 
tulenoias, diarreas en ei adulto y  en el 
niño, incluso en !a época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
él dolor y molestias de la digestión, aü- 
xiliá- él poder digestivo, abre el ape­
tito^ tonifica, y el enfermo se nutre y 
dígLere sin dificultad.
De venia én las principales faf-Mácias 
del mundo y Serrano, 80, MADRID.
86 remite por «wpeo.jojieto-a q,uien lo pida.
S e  v e n id e  l e c h e  4 ^ . j c ^ b r a  y  v a c a  
S é F v i é i o  á  d ó m l é i l i o
D U Q U E  V IG T O M A  N U M . 1
JLinem . d e  v a p o s ? © »  eon>]?© os 
Sniidas ñ |e i de! puerto dé Málílén»
El vapor trasatlántica francés 
Proven©©
saldrá de éste puerto el 20 de Diciembre para B(a- 
hla, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagitá 
Florionapplís, Rio Grande-do-Sul, Pelptasy Pór 
to-Alegre con trasbordo én Rití de Jahelró,. para 
la Asuncióií V Villá-Concep'clón con'trasbordo 
Móntevldéó“, y para Rosafibí los puertos deen
la rivérá y ibs de la Cósta Argentina,'‘ Sud y -*iin 
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires
El vapor correo francés 
B f n d r
sáidrá dé este púérfo el dia 22 de Diciembre para 
Melillaj Nemours, Orán, Mársétía y con irasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, lUdó-Chiha, 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia. .
El vapor trasatlántico francés
saldrá, de este puerto el .12 de Enero, para Rio 
dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
' Páta cárga 
fiaDíPeé&'a' 
te Barrieñtbs:
1 y pasaje dirigirse á su cÓnéfeúata 
G (^ez Ghaix, calle dé Josefa 
2C N á la ^ .
S E  V E N D E -
Miel blanca süpeHór á 3 reales Hbrá. En la Cer­
vecería Pasaje de Herédiá, és^úina á SántáLücía.
ESTACION D E INVIEBNO  
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de 
París y  Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tam a­
ños, dé gusto variádo y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Éxtéñsb y  variádo surtido en artículos 
para cabálleros, tanto para trajes como 
pará abrigos.
.Magnífico su rtido  en alfom bras dé té r- 
ciopelo, m oqueta y  cordelillo.
T apetes de todas clases y  tam años en 
m oqueta y  terciopelo.
A rtícu lo  de pun to  en general p a ra  se­
r a s  y  cajéall^,os.......
C onstantem ente se recijien,nuevos mo­
delos en corsés, m arca francesa  exclusi­
va dé está  cásá.
M á s  ó ©  W U l e m s t á d
Diceel jgobernadof venezolano que.ia cap­
tura del guardacostas venezolano 4'/í^ es un 
acto de represalia hacia Castro y no de hosti­
lidad contra Venezueiai - „
La captura del buqúe impQsüfiUta á áqueiia 
república para el transporte de tropas y muni­





P A S T I L L A S
F R A N Q U E L O , ,
(Baisámieiis al Ci^eosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de.'prontaun gran "Alivio y 
éVitán ál éhferíhó los trástornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violénta, permitíéndólé déscán- 
sar durante lá noche.- Gontihüandó su uso éé lo­
gra una curación radical.. ’
Precio: UNA PESETA CAJA 
Eqrmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Marb'nez n.°24. y principales farmacias.'
IN ü é v fi f fé id ü ííá ^ ^
BíBiero?
Se expende desde 25 céntimos; en adelante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura cél mismo. • , , - /   ̂ , .l ^




SANTOS, 14 y GRANADA; 31.—MALAGA
Cstabiecimlentó de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de tpdas clases.
Paré favorecer al público con,preclos^muy vtn- 
iaioios, se vépdeh Lotes de Batería de Cocina, 
de P is ;' 3í4 0 -3 -t3.75-:Í4,50L5,15^6'25-7--^ 
I0,80rl2i90 y lS,75 ̂ n adéíabfé haát'a 50 Ptás.
Sé hácé un bonito regaló á tqdo cliente quqjcom; 
pre por valor de 15 pesetas.
Málsam© 0 ?Í©iií^al
Callicida infáliblé curátivó fMIpál de Callos. 
Ojos de Gallos y ditrézá de lo» pies:
De venta en droguerías y tiendas dé Qulncálía.
Unico repfésentánté Fernando Rodrigitez, Fe­
rretería «El Ltavefo».
Exclusivo depósito del Bálsamo OrléntaL '
Café y Restáúrdrít
L á  L o b a —Jos(^ M á rq u e z  C á l iz  
PLAZA DÉ LA CGNSTITUGidN.-.-‘MALAGÁ 
Cubierto de dos pesetas; hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diaríó,. macarrones ,á» Já napolitana. Variación 
en él pUté dél diá. Primitiva Solera de Montilia.
SERVICIO A DOMICILIO 
, Entrada por la.calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
; 15 Diciembre 1908.
_ P a í* iá t :^ ’,; ;
Adúnela Ic  Afafíá haber llégkáó á Piintare- 
uas la expedición Charcot, propbríiéndose sa- 
llLmañáná 15, cóh rumbo á yáühán^
, D ©  W j U © m » t a d .
El crucero holandés Genderland ha llevado 
Acaba la captura del • guarda-costas venéZóía- 
Bo A/ix, Trente Puerto Cabello, cuyos fuertes 
no hicieron fuego. >
Dicho guarda-costas fué remolcado á Vi- 
llémstad.
 ̂ D é  M a p a d a i b i ó
Circulé él rumór dé habér estallado la revo­
lución én Véñezuéla.
D ©  C o l o j a i a  /;
El-presidénte Castro, ílegádo esta mañana, 
marchará inmediatapiente á BétUn.
E h  e l A y u u ta ih |e a to
A la ühá y niédiS sé hábian r^ íb llo ' en él 
Ayuntamiento 254 áétás cOn’él'siliBiénfe resul­
tado: Lerroux, 28*736^»Vbt08í\Qlriér de ios 
Ríos, 28.439; SoJ y Ortega, 28^988‘ Layrél, 
26 952: Ctuélls, 26.479; Albó, 26.323; Sufler, 
25.90Q, 1 ;'
Fáltan 22 secciones. , : í ^
- V ,E u  Íá ^ sa» ú e l:iP fieb lo  
En ja ^ s á ,d é l  Pueblo se recibieron his cer- 
tificaciohés fie lajslección^»(^ >  arj^jéién las 
Clfrás que sé cóñslghári; Lérroux, 30,547;': .Gl- 
ner de los.Rlos*30jQ84; Sof y Ortega, 29.910; 
ÁlbÓ, Í29T72; Büñer, 28.305; Láyreí; 28.202; 
Cmells, 26.686¿
‘ ..
:Lqs candidatos vénceábrés fueron vitorea­
d o s ? . - i ’.,
‘ No sé registro Éngáti iheidente deságrada-
■
Nutnei^osaS'^sáS láééh báádéirás yfaróiülós 
con los colores nacionáleS. :  '
\ ■ v'i i-> . v'v L a L l ig a '
Ei loeálde La Lfig^ éé ^éiiCuéíitrá cerrado 
desde las ocho d é la  noche.’
G ó m én tário s
En las Rámbl&s sé coÁéntá animadamente ̂  
el resultado de lá eiééciótíi ■
Asi en losclrculos eotíservadóreá Cómo en 
ios aristócratas,- se juzga que id ocurrido en 
la elección es consecuencia del presupuesto 
de cultura. v  . c » i
' V ..JEeÚpltaoión
SánÜéhy recibe muchas felicitaciones,'di­
ciéndose que. Iq aconteciúo demuestra ia co- 
fréctá áctitüd qúe bá Qbsérvadó. .
Opina t á  Véü'áe Cflfó/ánya,qué ^  triunfo 
de Lerroux se debqal. qaqiqulsnioyde -Sol y 
GHegá; á las tilpimidás y á iás ruedas dC vo­
tantes. :
- CófísTdéraié qüé él acto dé áVér prBducirá 
honda conmoción é n 1á pbliíléa es|íáflóiá.
Los solidariósi s é  Muestran Indignadísimos.
■,. y  y  - Entusiaspm b y  í>réóá'a«iones 
Anoché se estacionó uña tnültltud enorme 
en los alrededores de la (jasa dCI Püebió.
(i/lás de ;20iG00 personaia q aerlan penetrar en 
ella, cuánáoiya no se cabía en el locaL»
U na áecció^ 4>iviRm.ontada,
Ót^a dé: irimniéffs y gran, continente dé poli-
cíás y guardia? .dé segurkád,
las plázáá próximas á iá Casá dél Puéblo.
 ̂ ... ,........... jíitin
1
, ^ , ______ , y boi y
btegáí ’á lá iitíértáíí y á E ^áfíl; .
Sé imiá̂ &vTsÓ un mittn, usandó dé lápalabra 
varios oradores.
: a
Á Q 9 u m i m o i s i m .
m r n
JSilé PO PULAR Martes 15 de Díeiembre de 190S ':v
Emiliano. tó iW ,. cuyn aparición en la, til-j 
buna fué s'alüia‘da con prolongados aplanaos» | 
’ ‘ i  isnsalzó el trfuhfO|enpájrrafoselpcuaptisbnoa, , 
logrado, séflalándo suá Consecuencias.
tjiner Aelps Síos. habló en. iguai sentido, 
recóméndandó que sé consolidara la victoria 
con la más noble, liberal y patriótica conduc­
ta de los vencedores., . . . .
Ambos recibieron atronadoras pvaelpiíen^
Por la mádrugáda proseguía ej Indeecrip- 
tlble entusiasmo en la Casa del PuéblO.
«La Publioidad»
La Pabücidad inserta, un artlcitíd litulado 
Mor ai dé kderroifa,. diciendo, que en, Cátala- 
ña queda en pie la actitud dé protesta airada, 
fuerte y en#gieaí *
«El problema catalán sigue laientei quizás 
a g r a v a d o  por esa victoria momentánea de las 
elecciones dé ayer, que acaso también sea el 
derrotero dé la póiítlcá éspáfíp!á.%
Afirma que en uná políticalib.er.8l y catala­
na se encontraría lá causa quapnedé dar la 
norma de conducta.y seSaíar la cawaa moral dé
rt aerrota de iós solidarios., - ^ ; ,
Ei periódico la  Pea reconoce la derrota < 
negando qne ésta tenga transcedencía nin-
á La Vanjgüátdia por su
lndlf¿í§ÁtisGiOjr .  ̂ i  ̂ ..
La victoria de ayer nadé significa enxontra 
del espíritu de las leivindicaeipnes ¡ catalanas.
Los votos obtenidos por la solidaridad acu­
san también.un triunfo; í . ^  ■■
t i  Progreso dicé qué nünca ful Barcelona 
más catalana quq eld ia  d e  ayer, porque Ca- 
^lufla Ó será democrática y republícahá ó no  ̂
será nada. . .. '
—Un caracterizado solidario, hablándó de 
la derrote de Joe suyos#, -ha . manifestade^^ 
siente ésta por las consecuencias que le puede 
traer á España. s
T odo p o r  |1 ideal  ̂
En todas las conversaciones que se sqscitan 
sobre el resultado de las elecciones del qón 
mingo, se revela el propósito que perseguían 
los solidarios de que se les votase siemp;^ p̂ ór 
sus ideales, sin preocuparse luego de !oS qué ' 
tuvieran los elegidos •  ̂ c i
De Viffo - « - ■ - I
Han marchado á Marín, Villagarcia, Muros 
y Ferrol,; el crucero Princesa de Asturias y él 
M d a t  i » v i  J
 ̂ La^eScUadra Se unirá en el Ferro! á dichos 
buques. f
D e  San Sobastián
S .0 0 0  K E L O J B S
Ée realfaan a l por May oí* y ÜeiÁll á loé piFecioé 
sigPieAtea:
Reloj de n.ikel y  acero Sistema Roskopf Patent para caballero á pesetas. 4 
» » acero jr iiifeel modélos huevos » »





» » acero y  nikel » ?> » » . 5
Infinidad de relojes de todas clases para señqraSj caballeros y  niños.
NOTA,— Él próximo'mes de Éíiero se réábírán dé Suiza los relojes de dos á 
tres pesetas cuyas existencias se |iap, terminado.
Callo Granada, 0  al 15, y éantaJLucía
R A F A E L  B á E % A  ¥ i A l i A
Tciller y  Bepósih de máfmcles d^ todas clases del vais y
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solérfá de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Éscáldnes de mármol de Macael de 4.centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 ej metro colpcpdq*' Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas,, 35.
TÍBtÉROS PARI MiiEBLES ESCULTURIR Y BIIUSOLEOS ,
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=«Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ ̂ s e  ofrece á dómícilió con catálogos de l á p i d a s n o  lo 
solicftán los paítefi^^^^^^^^  ̂ pero si vende mas barato que los que solicitan el trábalo de
Taller Santa María 17 y Deposito Correo *
„ ........ — M A L A G Á ^ -
■U
« f t l  i m p a x e i a b  ^
Én iin artículo que titula ¿Qué Aará Maura?, 
dice que la completa derrota de los solidarios 
afecta principalmente á Cambó, ya que en los 
últimos tiempos pretendia éste monopolizar 
las represeetaciGnes de Cataluña, minada por 
la solidaridad á causa dél desprendimiento de 
la izquierda.
Sólo, este grupo predominaba__ ^ ___. - . en el ánimo
La viuda del embajador del Japón, ha m ár-|^^ Maura, 
chado á París, á donde conduce ei cadáver de
8u esposo.
Viaja con ella el secretario de la embajada; 
El gobernado; acompaña á la dama nipona | 
hasta la frontera. i
Servicio de la noche
De Madrid Í4 diciembre 1908.
14 Diciembre 1908 í D® G r i m s h y* I A bordo del vapor Ashton, en [alta mar, han 
rr.' 1 ; i fallecido tres iraelisías rusos, de enfermedad
Tratando un periódico neo deda derrota de sospechosa.
la Solldaridad,diceque|liesuitada ha,8orp?en-| Créesé que fallecieron de cólera.
dido e.xtraórdiñariám8nté, comentándose El buque, que ha entrado en estepueríq,
cho que en tan poco tiempo se hayan divOr- [ está sometido á cuarentena.
ciado entre si ios elementos heterogéneos que 
la constituyeran, y á ia cual Uamó m  4ia ] 
flio«í0/i el Sr. jyiaura.  ̂ |
Ello se explica por tá:propiá repulslóñ de.les j 
elementos que la integraban y á que losele-
; : ] D © .C o lo a Í a
El pi^idénte Castro ha marchado i  Berlín.
Í3>© P e r p i e n a n  
A causa de la nevada se encuentra bloquea-
gidos en Mayo de 1907 ofrecieron multitud de do cómpieíamftite el pueblo de Hospitalet.
Témese,que los vecinos carezcan' en breve 
de pan y víveres.
De P ro v iñ e ia s
14 Diciembre 1908.
De Barcelona
cosas, entre otras la derogación, dé la Ley de 
juíisdiccionés, sin que cumpliérah hinguiía, lo 
cual fué causa de que una gráh parte de la 
opinión catalana le haya vuelto ¡á Cspaldá.
Atribuye ei triunfo de Albó, solidario, sóbre 
sus restantes compañeros y sobré los mismos 
lerrouxistijS, á la buena fama de católico de 
que disfruta.
Consejo.' |
Afirman muchas personas qué anoche se ce- A» ^
lebró Consejo en casa dé Maura. marchado á Valencia el cañonero Teme
La convocatoria sé verificó ál conocerse ei/^^^^’ 
resultado de la elección de BsU’ceidria. i C anaiaatoS
Loa congregados hicieron el recuento dé-fós |  §é?dice'qhe pOfi Sabadf 11 se presentará can- 
votos y dedujeron las debidas Consecuencias, * dldaío á la diputación á Cortes Gruells y, pro­
apreciando cómo ha aumentado en Barcelona Ibablemente,, Pi y Arsuaga, como intíepen- 
la protesta de los antisolidariús y cómo dentro 1 diente.
úe la solidaridad los católicos borraron de la 
candidatura aquellos nombres que pugnaban 
con sus ideales
Los antisolidarios también lucharán.
Potiúioues
j  . t j x e  x— Sól y Oftégá dicé que los atitisolidarios
eh él Congreso unas peticiones7T .X j  ■ —X ■ V ..1 'i .  iiorrnuiafan n v^ung e u cu i 
r!*  ̂qüe interesan verdaderameníé á Cataluña, den
goípé“S S ? t e ®  ^  solidaridad ha recibido un ,3 patria española.
e a u s n  ^
Dice un periódiG!oqUe.¡eÍ viaje del rey á Bar­
celona y la intervención solapada, pero evi­
dente ,̂ de* Cambó, 4i» acabado de cosuraar la 
obra de la derroté de iá solidaridad.
' U é  p á a e o
La terna doña Victoria paseó eon la duquesa 
de San Carlos.
La infanta María Teresa, acompañada del 
infante Luis Alfonso, visitó á lós reyes.
£ a e s p f t e l i o -
Elrey despachó con Maura y ios ministros 
de turno.
Hábia Maufa
Ai salir Maura de palacio, dijo que en el tñl- 
nisteiio dé ia Gobernáción sé carece dé ̂ ofi­
cias definitivas referentes á las elecciohés de 
Barcelona, aunque no se duda del triunfo de 
ios antiselidarios.
Résüie, pwér,"qúrEiffidox fia 'std̂ ^̂  
diputadOjpérO se présentá la cuestión de si 
podrá ó no posesionarse del cargo.
Trátase de un problema eti, la aplicación de 
las leyes,porque la Cámara podrá entender en 
los procedimientos de la elección, pero la si­
tuación excepcional de Lerrbux es aparte,y de 
lá jurisdicción exclusiva de los tribunales de 
justicia.
En suma, es esta una cuestión qué debé péh- 
larse, y yo declaro qué no lá he éstuM do to­
davía, no deduciendo de la Ocurrido otra co­
sa que el quebranto de la Soiidáridád, para la 
que ha sido e l presen.te pn rudo golpeé
Asegurad mfiiistro dé la Gobernación que 
no tiene más detalles de Bárcéloná qué los 
trasmitidosJ^Or aquel gobernádol y los que 
publica la prensa dé ía cábitál jpátáianá.
La Véu cóhfiésá lá derbta de lóé solidarios, 
‘estimando;que pasan de 30.000. los yótós fie 
los antísbndários, Salvátidb el tesuitáüo ;defí-. 
nitlvo del escrutinio, por faltar algunas séccló- 
nes, súpdniéndoée que óstas. aumehtaÍFá.n los 
votos de lós tres antisolidáríos y de^Albó; .;
'Lacierva añade que el Oóbíémo nO há po-̂  
dído permanecer más íKufial éh fa contienda, 
y anuncia que sostenqrá aj candidato éOnser- 
vador es las elecciones, fié Valehciá.
La
Ufzáiz visitó ai ministro de Fomento, para 
hablarle del impuesto de tonelaje'.
Dijo el ministro qué el Gobierno aceptá la 
transacción y la, probóndrá ésta tarde én el 
Cóttĵ teáó la ík)hfláión qüé éntieñfie énél^pro- 
yecto/coiisiltiendo lá fórhiñia en. establecer 
lá exención déi impuesto para las frutas fres­
cas.
<RÍLÍb®ral>
Escribe El Libsral: La solidaridad clsrical
su
M itin
Los ántiSoíldafios célebraráii mañana 
triunfo con un mitin en el Tihidabo.
Sol y  O rte g a
Só! y Ortega recibe innumerables visitas y 
enhorabuenas*
‘ El pf ésldéhté fié lá Dlputáción bróviheial de 
Burgos lé felicita, diciendo quo todas las cam­
panas dé España tocan á glóiial
El diputado republicano recibió un sobre 
éOiitérílehdo la candidatura solidaria, y dicien­
do que Sol y Ortega es senador por Roraano- 
Ines.,,
ta s  áctás Uégáú ál Ayuntamiento muy iefi- 
lamente. *
munlGaGione8.márftlmas.^
Se suspende «ste debates  ̂ *
Nougués censura que se dé en Santander 
un catecismp contra las ideas liberales.
Se entabla coh tal motivo animada dlscu.- 
8ión»enláqué intervienen Integristas, carlis­
tas y Azcárate. ^
Gohtínúá lá discusión de los presupuestos. 
Suárez de Fíguéroa pide noticias de las eléc- 
denes de Barcelona, calificándolas de aconte­
cimiento nacional que debe llenarnos de jú­
bilo*- -j: ; . « , , ' . ■
pábaiíé: |£so es una inisensateit 
(Rumores y canipaniliázos;)
Ambos Oradores sostienen un vivo aiter- 
eatíOv , í;í; t -:, ,:..v , ■;
Sambefiro.cree quq los datos recibidos los 
tiene el ministro de la Gobernación, que éstá 
ausente.
Burell: ]Cá! ¡Eso no puede quedar así!
Suárez de Figueroa: Celebró la candidez de 
sil sefíoiíáí' '
.Insiste en pedir ios datos sobre las eleccio­
nes. "" ‘ .....
Cábldlé bf0téstá;dé barábías de* Flfüé*
roa, áfíimando ei éspáñoüsmo de la sólidari-
dad*„T-; x  i;:.,, \  .
se  réahúda él debate Sobre los breáupuss- 
tos. .
Pedregal apoya un voto.
Interviene Azcárate.
Besedadeclara que.^no admjteel voto y éste 
es desechádó pór 71 suh agios en contra y 35 
en pro.
Aguado apoya otro, pidiendo la sUbiesión 
del impuesto sobre transmisión de biáiésl 
. Besada lé contesta, negándose á lá admisión 
fiel Votó- ^
- Recíifíhftn ambos varias veces y el voto es 
desechado.
Inclán apoya otro.
Se suspende él debáte; : :
Laciérva CófitéStá á* lá piégUníá de Figüfe  ̂
roa,que aún^np hay datos definitivos, dándose 
áqíiá pdí sátiSfetehb.'''
VueIve,T4 discutirse Ips^presupuestQs.. . ; 
Lioférís ábóyá üñ voto sobré él pagó fie tí­
tulos de Casi lia/desechándose después de ais 
gunas palabratide Lorabardeto. :■
-Garda Lomas apoya otro, contestándole 
Besada»-
Liorens, Suárez de Figueroa y Sanz apoyan 
enmiendas, qué des. fchadas.
Seádmftéh otras de Viiianuéva y SánzV 
Deséchense otras de Nougués, Señantes y 
Sánchez Marcos, y sé levanta lá sesión.
El rey recibió á los genereles anunciados 
ayer y á muchos jefes y ofídales»
Después de almorzar salió don Alfonso á
pas€ái'.^::; ■ ■ ■ -V-
Esteha felicitado á PIcavea por habérsele 
concedido lasPbras de la Gran Via.’.
JLa< ppineesa Beatriz 
El jueves es es esperada la princesa Béatriá 
de Battemberg.
4 4  Dmiembre 1908.
InauffuraéiózL
Lás reinas é infantes Inauguraron el nuevo 
comedor de la Caridad fundado por el pátro- 
nato de Nuestra Señora dé Lourdes.
. ^P l® Aban4®n
A primera hpia dé hoy circuló, (a, noticia ¡áe 
Gobierno abandonabá él brpyé.cío fie 
administración,pero Laciierva negó lá éspecié.
B1 asesinato file los eiyjpLeB
Bajo la presidencia del general March se 
teuálO hoy el Consejo ¡Supremb de guprra y 
Marina, para yer la causa instruida, cpntfa ei 
Cojo y el Conejero,que asesinaron á los guar- 
diafciviles de jeréz.
i^rmaban el tribunal los géneiales 1 S)var, 
Mtínns y  Vállarinó y el cóntraalmfránte Áiba-
cete«fê -.. ’ V
defensores acusaron á Hárero fiel ase- 
sinarô > considerando á sus patrbcinádÓá sólo 
comó cómplices.
, Él fiscal solicitó la pena de muerte para los 
floS presidiarios.
' La sentencia será conocida cuando lá san­
cione la Superioridad.
. A|ii^aQÍ^4.
Ea lbsi pásiUos d¿i Cppgreŝ ^̂  ̂ ha- reinado 
mucha ániniaclóh, formuláiídóse diveraos cp- 
gieotarips sobre el resultado de las elecciones 
de Baicelplría.
¿;En gehéfai y fuéra dé apasiotJamienfQa, h -  
cros venían énrécbnp.cérqú^ fierrpta fie la 
sblidaridad era casi fnevítabíé, fiádaVíe^ poii- 
tjngencias qué précediéroh á Ja formaéión de 
su candidátura. .
, Vatios diputados solidarios reCcnocian que 
éi afán de hacer el cópo es lo que íes habla 
Conducido al fracaso, y decian sin ambajes 
que de haber dejado puesto á las mlnotias hu­
biese salido Lerroux, y  la derrota no hubiera 
tenido tanta importancia.
Sobre sus consecuencias se hacen muchos 
y variados comentarios.
Lai ¿[[^ones de Barcelona
Hé áqaí Mífáí dftlBióiR,; a*ye*eDBaír
dé las elecciones verlicaQ»?». /
TPi T  qp y  y y i p"<firy  ti O ^  ^  A  A  *  ^  A  A  "■
^ La Prevmáh Ámfaíuza ^









^ Sofiiédad Anom de Crédito y Seguros
bapítai: 1 ÓOO.OÓOde pesetas.-Capital desexaholsádo: 225 000 ptas.
Lfgalmeutf. constituida por escritura, pública ante el Notario dél Ilustre Colegio de Sevilla 
Doft FelixiSáncbez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Ánónithás dé la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
^ujíntá de 1 9 0 9
Próxima la .fecha del sorteo, recpméhdatríos á tos padres de familia interesados en díchS 
quinta, las Operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
R 6 i« AOPjpéseiss siiá desembolsos
Pot dicha-camldad se adquiere el dérecho áTá rédendón del servicio militar durante los 
doce áños de réspOnsabilidad, ó á la entregq de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A O I o iíE S  E N  D. 5  Y
P«a;ná8 datos y suscribirse dirijánse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Spciedafi tiene constituido elMepósito gae exije la nueva Ley de Segaros 
■ de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
s
Canalejas conferenció con Moret acerca de 
lo que intentaba el Gpblerno, quedando el jefe 
fiemos llberaíes én entrevistarse con Dato para 
tratar fiel asur.to*
celoná.
M o r i í
Creé Moiet que la; derrota de lá solidaridad 
Cátáiáfiá es un ácbntécimiento político, un Su- 
céso de extraordinaria importancia que viene 
¿ cambiar el estado de cosas que existía antes 
dei domingo.
sEn cúank) á las consccuenclsB que éste he» 
cho determine—dijo—creo que todos deben 
proceder con calma y se30,sin precipitarse con 
corolario8,qu8 con el tiempo y el désarroüo dé 
la política brindaremos con larguezá;  ̂ " 
Estamos boy# nosotros lea iiberales# en 
análoga situación á la familia que un instante 
sé le. notifica que tiene derecho i .  cuantiosa 
heféítciar ¿á qué ápfésurafsé t  practicare! in­
ventario y tasación de ios bienes.
Terminó Moret con estas palabras: Hoyes 
día de júbilo liberal.
■í. . ■. .  ̂ ^-.'MelquíadeeT'
? :Melquiades Aivarex se slégra también del 
triunfo a.Qt^piidaflo nontJin .̂*ésté á den leguas 
de fiisíánciáfié'íóS'trlq'mtfipr ; ; "  ’;
: ./RéspCtíq á lá  solidarífiád di jo que. siempre 
ía juvo por un rnóViníidiíó paMjéró# sin.yjWá, 
repitiendo cuánto ya manifestó én él Congre­
so al tratar del asunto. » : ; ^
Con este motivo ataca á Maura por sostener 
el proyecto de administración, .  ̂^ _.
[^Lanota deia tardé nn ei Senado ha sido 
también la de las elecciones. ^
De Buen decía qué représehtabá él triunfo 
fie las izquierdás,; á ;lás cuales él pertenece 
dentrofie^a^5olidárifiad  ̂ , . = ; : -v
MontecóiRíos se moStrába lleno de-alegtia, 
porque* según sus palstwa3 «s,iáidei que todo, 
español y lo de ayer es el afianzamiento de la 
patria*-, •;
. .Opina queBarcelona ha demostrado que no 
quiere e l . proyecto de administración como 
asegurabáíMáufáí ' . . ; '
L a  sitúáción del Gbbiérhó es comprometí 
da# éstlrnando que después fié ésta derrota 
debía MaUfá abántíonáf erGóblérno.
JLf&e ys^aolonéis .
Maura biá dícbo qüe las vaCáéíonés parla­
mentarias de Navidad; comenzarán^ pronto^én 
cuanto se ultimen en ambas cámárás fós pre­
supuestos, y algún que otro proyecto, como el 
de comunicaciones marftimii8,cuya aprobación 
estima el gobierno necesjaria.. :
Canalejas, ju j^ade é&Cuchárle, le dijo; Ese
Al señor Ázcárate no, le ha sorprendido el 
triunfo dé Lérioux, y juzga aventurado formar 
ópihióp sobre'él por vqniti,  ̂ . <
Admira él-Civismo de Barcelona, y expresa 
sus simpatías haqiata.soHdajridad.
G e m i s f ó i i
y ¡ cómisiófl del Congreso que-efitíende en 
el proyecto sobre caducidad de créditos contra 
4  comenzando el estudio de
los informes emitidos.
Dlsoonfopmidad
Al conocerse la fórmula propuesta por el 
Gobierno sobre elartículo 1 ® del proyecto de 
comunicaciones marítimas, las minorías maní 
festaron que rio estaban conformes con ella. 
JLÓpéz Dominguez 
AjégrrMse López Domínguez de lo ocurrido 
<̂n Barcelona y dice que el triunfo de los anti- 
es el triunfo de las ideas de patria y
U b ife»  ' ^
l üie Igxpta 14
iP ^ é tu a  IW Interior. • Y ^ ’íÍoYí ^^ÜS
5 p'oír lOO'amOrtizable....
Amertizable al 4 poir 100.........
Sédufás4í!pÓtééárfás 4 p g 100,85'101,Oü
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Sociedad Anónima de Crédito, y Seguro
DOMICILIADA ÉN SEVILLA, GRAVINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constiiaido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios Iq renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 áñps y por un año en ios contratos 
hechos por 10 años; - ----
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADAtlNÍSTRAClÓN 
garantizando á los propietarios ia insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
ü
i
.jgíA 14 DE Diciembre
PátfS á la Vístá. / • • • fi8 11.30 á 11,50
Lenfirés á la v ista . ? ; . • i  28^05
(jamburgo á la vista . . ? fi® 1.364 á 1.365@ m o
-fia hov Málaga ,
(Nota del Sanco Hispano-Americano).—
. .Cóti?acjón de compra.
15 Diciembre 1908.
A Aplszan^eiito
Se insiste en que el dictamen .«obre el 
Gurso'fie la escuadra noastatá ultimado 
finé» dei próximo ;peá fié Enéró. *
Se asegura adetiíás que ya son dós tos fo­
tos parttcuiaréá fóimuíaáós contra la totalidad 
dei dictamen. ^
. B ¿ l t í e i a s i ü o - - -  -  ■
El Círculo jrepublicano de la pla^a d? Ronte- 
jos, há'eitadó^éoncéittídísiinójfiutáúté tá noehe 
y lá niafirugada, advirtiéndose el extraordina­
rio júbilo que ha producido e! triunfo de Le- 
rrou»en las elecciones de Bafcelona;
Se dieron muchos vivas á Cataluña espa­
ñola,
0 nz.as.. ;> < ' ' • s n i ‘00
Alfonsinas . . * « a. S10‘80
Isabelinas. < « . S » ;H 2‘00
Francos . . . . c • 110^80
Libias. . . . . . 0 • 27‘70
Cláreos - . . . e • 135*50
Lir%s . , , * • ■ > • nO ‘25
Reís* < . . a . • • 4*70
DóIfefS. * vt . « s ' 5*65
LA  ALECSmA
dáfia sU transcendencia é importancia# ya que 
afecta á mübhos y encontrados intereses.
El Gobierno podrá prescindir de las vafia  ̂
Clones* toda vez que lió la ftiipóiie nlúguná 
léy ni reglahieníó, pero. lo que úd óu®fie éxi^ 
gir, escudándose en'lapremutajdelliempo, es 
que pase, sin Indebida discusión, un proyec­
to de la indoIe dél que se trata. V 5- 
Cuantos escuchaban lo: que'antecede, esti­
maron que se sufKimfrán las vacaciónesi
Gran Restaurání y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas t ’50 
em adelante. " v í - ' r
K diario callos á la GenoVésá, á pesetas O’SO 
ración;
Los selectos vinos de Moriles del coáéchero 
AlejandraJVioreno, de Lacena, se expenden en 
¿a iU e^ia .^18 , C a s a s  .í^ tuem adas, 18»
tedas
y lasos maquinaria
Molina Lario í 4 -— Málaga
EL iúapuestrt á  la  iiav o g ac ló a .-  El se­
nador don GuiüjBfmo Rein y el diputado á 
Cortes don José M.* Alvaiez Net telegrafiaron 
ayer á la Sociedad Ecoijójtgica, contestando á 
las comunicáciohés que ésta les dirigió para 
que ge  ̂tionaran la supresión del impuesto de 
pna peseta por tonelada á los buques de al­
tura.- -'w
Los seflofés Avláréz Net y Réln reiteran su 
propósito de continuar gestionando dicho 
asunto* ' " " ‘ '
-^Lá Cáirfara de Comercio y la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
expidierón tarabié» telegramas á la Presiden­
cia del Consejo de Ministros asociándose á la 
reñíridápétidlóiíi
f<^ágááaís1i&;fiél cliapia.-La Sociedad 
Propásandistá dei Clima se reunirá hoy mar- 
^  á fes bí^eve fie fe noche en el Joca! de la 
Escuela Superior de Comercio, para renovad 
ción reglamentaria de su Junta de Gobierno.
Sociedad  Económ ica.—Esta corporación 
celebrará hoy junta general ordinaria á las 
oejho y media de la noche para los asuntos 
pendietites fie despacho.
P é  Jerez;* v^P^or^dente de Jerez de la 
Fritera# IfegaroR ayer á esta capital las sim­
páticas y distinguidas señoritas Carmen y An-
f ^ífeDartiSi primas del teniente de navio don 
, fie Lassaletta.
E n  e l e x tra n je ro  —Se encuentra en Mar­
sella, de paso para Milán, Venecia, Génova y
■É’iaE ife
La nueva redacción del artícujiG 4*“ 4®* Pl"®" 
yécto de comunicaciones iñaríiirriás, diéé: .> 
Los buques de vapor naeionalesy extranfe- 
ros fie navegación de altura procedente»’de 
fós puertos de Europa, Asia y, Africa en ei Me- 
diteitáhéO' ó con deslinó á eiids, satisfará en 
él'ptfrnét púértQideila penínsiila ó Baleares, ó 
fiófitíe efecíuért ópeíacróúés fié tráficq de ínet- 
cancíaa ó viajeros, el impuesto de uná peseta 
por eadálohélada déiegiSt̂ ^̂
Podrán optar ios Citados buques entre el pa­
go del impuesto cada vez que les correspón­
da y fil abonO’anticipado dd mismo duraíite 12 
meses á rasón de tres pesetas por tonelada de 
registro neto. , ^
Lós. navieros Ó armadores podrán, ¿ su.vez
¡ sustituir regiameótárfeméfite, durante dicho 
plazo, el ‘buqué; que habiendo pagado antici­
padamente fe cuota anualfie tres pesetas y no 
puedan utilizarlo por efectô  de naufragio, ó 
averia* pórptro de lĝ al ó análogfo toñeiaje, \ 
abfihándÓ la diferéííCía ó exceso cuando lo hu- 
blére;'' ‘ '' " ' _ . ^
Quedarán exentos dei pago de itnfiúestos 
iós büfiués qüe iefiediquén’ exclusivamente al 
embarque de frutó» frescas. :  ̂ c - 
A s e o n s o  e i i l n y l ^ i d ó s  
El proyecto leífio por Primo fié Rivera en el
Senado, diééi,  ̂  ̂ , iLós jefeá  ̂óficíáléa de Inválidos, nrócefien- 
tes de las escalas activas» y resérvá retribuida 
délos distintos cuerpos éInstitutos dél ejércî  
tó,de iá armada y asimilados ascenderán a} 
empleo inmediato superior desde segundo ter 
niéñte á coronel desae la fecha dé antigüedad 
que léá éoríéSpoíidenéb fes áínláS y Cuerpos 
de que procedan y §ugetos á los reglamentos 
de ascenso én tiempo dé^z.
Al efecto, ñguraráh sin: núbierO en la escala 
de los cuerpos de que proceden., ' iC- o j '
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CAPÍTULO XV
0e eómo JMlipiaii y Gabriel odcontrapon, 
cuando menos lo esperaban, un buen In­
térprete y un tsuen serTldor en Aben- 
Sbarlar.
ÉL PASTELÉRO DÉ MADRIGAL 
espada, la blandió* probó su temple, como si nunca hasta en­
tonces lá hubiera ÓmpuñadO;
Sin embargo, Mirian exclamó:
—iSí, sil lEl es! ¡Mi rey!... |Oh¡ ¡Yo no podía engañarme!
—¡No; Gabriel de Espinosa! dijo él, que aunque no había 
podido entender las palabras de Mirian, había comprendido 
su^pensamiénto en-la expresión de su semblante.
En aquel momento se oyeron los pasos de un hombre que 
se acercaba, y poco después Mirian y Gabriel vieron delante 
de s í a l pirat¿Aben-ShapfáF, ^ué  los contemplaba profunda- 
menté,.peFO de úna mantka* aunque séria y grave, pacifica y 
amistosa.
II
se despedazó áyerdí Bátcélona y  Cataluña, y 
también se hizo añicos la Silla ' ', dé Máürá.
La derrota p á r '^  ínaifór y más tretóendajl 
si se recuerdan laS mániÓbraS y .idihiiSiones' 
provocadas y la intriga de, todo linaje á cjue'
apeló la sóiífiaridafi, auxiliada por el Go-' 
hiérhó^ pata lograr un éxito estruendoso, de->
‘ Primó de Rivera lee los ascensos dét cuer­
po de Inválidos.
sespfüéife élpfe|upúésió dé Máflña. 
Empieza á discutifSe éí fié Gobernación.
Sie léyahtá la sesión.
finitivo. Continúa la discusión fiel proyecto de c6-
Mirian y Gabriel habían estado á la puerta de la tienda 
durante aquel brevísimo combate.
Cuando cesó, Mirian entró precipitadamente en la parte 
de la tienda donde estaban sus tesoros, tomó de una de las 
arcas una espada, y la dió á Gabriel, no para que la defendie­
se ¿ ella, sino para que se defendiese á si mismo.
Cuando á la luz que Ayelah tenia en la mano vió Gabriel 
aquella espada, se extremeció de los piés á  ia cabeza.
Aquel extremecimiento no pasó desapercibido para Mirian.
Le esperaba.
Con aquella espada había pretendido poner á prueba á su 
esposo, porque aquella espada era la misma con que había 
combatido en Alcázar-Kívir el rey don Sebastián.
Pero Gabriel se reprimió instantáneamente, y examinó la
Afortunadamente, dijo después de algunos instante de 
observación,; y en buen lénguáje portugués Aben-Shariar, 
w e s tro  Vestido-Cs insrísco, y por doble fortuna, esa valla es 
bástante alta para que no os vean desde afuera.... entrad, se­
ñor rey; entrad.
© »brie i«o  contestó.
Estaba mirando con asombro á Aben-Shariar.
*—¡Ah! jTú* no le conoces! dijo MJrian.
—Sí, contestó Aben-Shariar en árabe; es el rey cristiano 
que seíperfiió en la batalla dé AIcázar-Kivir.
—lAh! jSi! ¡El rey! esclamó con alegría Mirian.
. --^¿Vosrsiois* por venttíra, réñégádo portugués? dijo con 
severidad Gabriel.
-^Yo no soy renegado, contestó con aceeto firme Aben- 
Sariasj. yo soy pirata, y os conozco.
—Osqngafíais. , .
i ,T-rEnlrad,. s6ñor*»entra(^-este no es lugar donde debemos 
ñablar,cy tenemos q[ue hablar mucho; fiuedáos, sultana, aña­
dió en árabe ¡dírigiéndóse á Mirian.
Mirian tomó la lámpara de mano de Ayelah, mandó á esta
s ü
héĵ iL<ux<Ují!iiita,m tS dL& î ieiemibrd ge IW OB
Roma, el aristócrata malagueño 'don Alejan- 
dro Mackinlay, acompañado dé su esposa, 
doña Carmen Cámara, y las señoritas Con­
cha Cámara, Delfína Janet y donM ánueldéla 
"̂Cámara.
P e rso n a je s  m a rro q u íe s . — En el tren 
correo de las nueve y media salieron ayer pa­
ra Granada los personajes marroquíes que han 
ilas en nuestra cjudad.estado varios d 
D e v ia je .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Córdoba don Miguel Antúiiéz Ro­
mero.
quera don Ramón Checa Moreno.
En el correo general regresaron de Madrid
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
población se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colóir.—Don Trinidad Salto y familia, don 
Rafael Romero, don Antonio Rueda, don Gon- 
zálo Guerrero, don José Morán y don Ricardo 
Arnaez y señora. '
La Británica.—Don Miguel Bernardi Maes­
tre.
De lo te r ia . ‘̂ É I señor don José Pola Mo­
reno nos interesa: que pongamos en conoci­
miento., de ios participes en el número 10402
En el de las doce y treinticinco fué á Ante^ |é1 sorteo de Navidad, que pueden pasar á su
élóniiCilió callé del Huerto del Conde, núm. 
con objeto de recoger las participaciones, pues
y Glbraltar nuestro estimado amigo don JorgeSc^ citado billete ha sido devuelto por el adml- 
Hodgson y su bella hermana Juana. |  nistrador de Lotería núm. 1, en cumplimiento
También llegaron de Madrid los apreciables 
jóvenes don Emilio y don Rafael Gutiérrez y* 
Gutiérrez, hijos del director del Colegio de 
San R?/raeI, quienes después de brillantes ejer­
cicios! han sido aprobados para ingresar en el 
Cuerpo de Aduanas.
En el expreso dé las seis marcharon á Mar 
drid el exdiputado á Cortés don Rafael López 
Oyarzába! y el arrendatario de las contribu­
ciones don Manuel Lara Alcalá.
A París marchó Mr Maurice Detourbe,acre­
ditado fabricante de tintas para imprimir, en
aquella capital. 
Pí’ara Antequera salieron don Luis Moreno y 
familia, don Francisco Palma, y las señoras 
viudas de Jiménez y de Vidaurreta.
D evo loc ión .—En virtud de las ordenes 
dictadas por la Dirección general del Tesoro, 
los Administradores de Lotería de Málaga 
devolvieron ayer ios billetes del sorteo de 22 
de Diciembre, que tenían de exceso^
de las órdenes dictadas por la Dirección gé^ 
neral del Tesoro.
F in a l de oposic io n es.-A y er tarde die­
ron fin las que para cubrir las plazas rde ofi­
cial y áüxiliar vacantes en esta Junta Provin­
cial, venían celebrándose en. in Escuela Nor­
mal de Maestros, en las que tan brillantes 
ejercicios han hecho los Sres. Peláez, Román 
y Vega del Castillo, á quienes sinceramente 
felicitamos.
T e le g ra m a s  de fe lic ita c ió n . — Ayer 
se cursaron á Barcelona los telegramas si­
guientes:
Hermenegildo GIner de los Ríos.—Barcelona.
Círculo Republicano de Málaga, felicita us­
ted, Sol y Ortega y Lerroux por brillante 
triunfo electoral.—/?nmd/i JRuiz Mussio.
Emiliatfo Iglesias.-Barcelona.
Felicitamos entusiastamente partido radical 
triunfo obtenido.—/nvcntod Republicana.
También, y en igual sentido, dirigido á
nuestro ilustre amigo el Sr. GIner de los Ríos, 
se remitió otro telegrama felicitando á los di­
putados electos, suscrito por los Sres. Gómez 
Cbaix, Armasa y Cintora. :
Dimlsión.-El señor don Antonio Diaz Bres­
ca ha presentado la dimisión del cargo de vi­
cepresidente del Círculo Mercantil, para el 
quéiué*eIegidoen la junta celebrada el do­
mingo.
O bispo. -E n  el tren de las dos y cuarto lle­
gará hoy á Málaga el Obispo de Guadix.
F c m e n tb  C o m erc ia l.—Anoche se reu­
nió el Fomento Comercial Hispano Marroquí, 
eligiendo nueva Directiva, cuy Os nombres pu­
blicaremos en breve.
A cc iden te .—Encontrándose anoche en el 
Café Madrid el apreciable actor Juan Espintá-
león, hijo del veterano artista de igdái ñéihbre 
y apellido, fué presa de un accidenténervioso.
Varios amigos le auxiliaron, conduciéndolo 
al Círculo Mercantil, donde le prestó asistén- 
cia un señor facultativo que se hallaba én’m- 
cha sociedad. \
Riña.-Encarnación Guerrero Gómez riño 
ayer con otra hembra en la calle de la Almona 
resultando aquélla con una herida contusa et 
la cabeza, de la que fué curada en la casa d 
socorro próxima.
B e y e r ta .—En la Acera de la Marina friñe 
ron ayer Juan Arroyo García y José Gorízále 
González, resultando el primero levementél 
sionado en la mano derecha.
El González emprendió la fuga.
. D isp a ro . En la calle de Siete Revuel 
se sintió anoche á las nueve un disparo de i 
ma de fuego, y practicadas las aveiiguaci 
nes necesarias resultó que había sido produéi
cido á causa de habérsele caído el revólver á 
Salvador Madrid Moraga.:
Este quedó deténido,siendo puesto luego en 
libertad por identifícar su persQna y domicilio.
El revólver, de sistema Smith, fué deposi­
tado en la Jefatura de vigilancia.
S epelio ,—Ayer fué autopsiado el cadáver 
de don Francisco Castillo Jiníéníez, victima, el 
dia anterior, de la imprudencia de un amigo 
suyo.
{ Seguidamente se dió sepultura á los restos.
C a riñ o  f r a te r n a l .—Los hermanos Sebas­
tián y Enrique Doblas Mancilla riñeron ayer en 
la calle Fuentecilla, saliendo levemente le s io ­
nado el segundo.
V ia je  su sp e n d id o .—Por el fuerte tempo­
ral reinante, suspendieron ayer su salida los 
correos de Africa, Ciudad de Mahón y Sevilla.
Actores.-Francisco AlfonáO de Vlllagómez, 
Carlos Alvarez, Enrique Cantalapledra, Fran­
cisco Cejuela, Arturo Diaz Adáme, Ramón N . 
Gatuelles, Donato Jiménez, Modesto Rivas, 
José Rivero y Agustín Zama.
Para la presentación lujosísima de las obras, 
que es uno de los mayores atractivos de esta 
compañía, cuentan con un espléndido decora- 
do,mobillario, atrezzo, lámparas éléctiícas, al­
fombras, cortinas, stores, étc-,etc., todo cons­
truido especialmente para está compañía.
1 En la lista de estrenos, aparte de un varia- 
■ dísimo y escogido repertorio, figuran las si- 
I gulentes, todos de gran éxito




Ayer quedó abierto el abono para la próxi­
ma temporada en el teatro Cervantes.
La notable compañía que dirigen los emi­
nentes actores D. Donato Jiménez y D. Fran­
cisco Alfonso de VilíagómeZ y en la que fi­
gura la bella y distinguida primerq actriz Do-, 
lóies Bremón, debutará el próximo sábado con 
el estreno de Más fuerte que, el amor ̂ comedia, 
en cuatro actos de Jacinto Benavente.
En el elenco de la compañía figuran los si­
guientes nombres^ por orden alfabético:
Acfncfis.—Ana Adainuz, Amparo Alvafez 
Segura, Dolores Bremón, Pilar Cebrián, Tere­
sa Molgosa, Luisa Moreno Castro, María Quer 
sada y Josefa Segura.
actos de Jaci ____
Nerón, tragedia en cinco, actos .de Pietro 
Cosaa, traducida .en verso castehano por Fran­
cisco Alfonso de Víllagómez yPedro PelHcena.
Sherlock Holmés, comédiá mslodramática de 
espectáculo,basada en las fatnosas novelas del 
escritor inglés Gonah Doyle adaptación escé­
nica de Manuel Melgarejo.
La fuerza bruta, último gran éxito del ilus­
tre damaturgo Benavente.; >
El capitán Estruendo, túmálSi dramática en 
un prólogo y cuatro actos, de Teófilo Gautler, 
adaptación escénica d e . Alfonso Cpjombies.
sé Fernández del Villar,
El amor vela, comedia en cuatro actos de 
De Flers y Caillaveí, adaptación escénica de 
Gil Parrado. ,
Sanchó Ortii de las Roelas, drama trágico 
de Lopé de Vega, refundida en cuatro actos 
por Antonio Fernández Lista.
Los precios dé lá préSéhté temporada no 
pueden ser más écónórnlcós^dada la importan­
cia artística de la Conipáñíá.’  ̂ '
PRECIOS
Palcos y Plateas: por abono 7,50 por turno 
10, en taquilla 12,50.
Butaca con entrada: l,50,por turno 2, en ta­
quilla 2,50.
Lotes de entradas numeradas por abono 
15, por turno 7,50.
El timbre á cargo del pübllCO.
Teatpo JPplî eipal
La función dé anoche estuvo tan concurrida co­
mo las anteriores.
. En primer lugar sé verificó el estreno del pasiUo 
éómicO en Un acto y en prosa de Alberto Casañal, 
{{ívXaClO Una ¡iota fatal.
La obrá adolece de languidez, pero esto; no fué 
óbstáctilo para que el público la acogiera benévo­
lamente, riendo los chistes en que abutida.
Teatro Moderno
La empresa de este nuevo y elegante coliseo ha 
dispuesto, en obsequio al púb!ico,cel8brar^8eccAo- 
nes continuas, y anoche dieron éstas comienzo.
La concurrencia fué muy numerosa, interpre­
tando Rafael Perrín, Elvira Pardo y demás artis­
tas muy discretamente las escogidas obras que 
integraban el programa.
Cinematógrafo Ideal
^Las funciones de anteayer domingo se vieron su­
mamente concurridas, especialmente lá de lá tarde 
á la  que asistieron multitud de niños de los que al- 
gunos quedaron contentísimos con los regalos que_ ... % f.. « 5 íQM Ai r\ I ✓no m o __Fítíal de amores, comédiá en un acto,de Jo^l por suelte le correspondieron, siendo los nombres. _ - . ... - A...  ̂ Ha Iría flíirraníiHns Inft RiOfliíftntí̂ R: C!ofl lina Ha Inode los agraciados los siguientes: on una de las 
dos preciosas muñecas, Manuel Soto Soto que vi­
vé Cuarteles 34, éste de la entrada general y en la 
preferencia José Maesé Jiménez, Lagumllas 21 á 
quien correspondió el magnifico caballo y Luisito 
Ponce de León, que vive Alameda principal núme­
ro 21,.á quien tocó en suerte la otra lindisimamu- 
fÍ6C3*
sigue todas lan noches exibiéndose un magnifi­
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toda España dreala afrevldaiBento una falsificación de mi JARABE PAfiLIANO una mezcla dañosa paraU <a* 
Ide craiea hace, usa deeiia. Mi aombre ERNESTO PAGLIANO, m« ha sido usurpado. Este atento «IpúblM .fí-
Especialidades farmacéuticas dé garantizda pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes ó inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testim onio.
— ^ ^  K > s i 3L-4s . l ® i « 53r i .  e .1
Vino de Hemoglobina y GÍicerofosfato áe cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotání- 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GIicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal lodado.íd. de Digitáf. 
Id. de Gibert. Id. de GIicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id- de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda. o. id. de 
Parotoioduro de Hierro inalteráble. Id. Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. i0%
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co m pañía  SINGER
de máquinas papa coses
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á la g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  S , l i i ic e n a ,  8 .
K o n d a ,  9 , C a r r e r a  S ls p in a l ,  9 . 
V é le z d la g a ,  7 , M e rc ad o res í, 7 .
Máquinas Singer y Wboler & Wilson para coser
E z e lu s iv a s  dd la  C O M PA Ñ ÍA  S IN G E R  ;DE M Á Q U IN A S P A R A  CO SER
T o d o »  lo s  m o d é lo s  d  p e s e t a s  S ,5 0  s e m a n a le s .—P í d a s e  e l  c a tá lo g o  i lu s t r a d o ; ;  q n e  's e  d a  g r a t i s  
iS á q a in a q  p a r a  t o d a  I n d im t r i a  e n  q n e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega ul público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar loé bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s ­
t i c a  b o b in a  e e n t r a l ,  la misma que se émplea univerbal mente para ías familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares. ^
E S T A B t ¿ E G I M I E N T O S E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
O O M P A líI A  S I N G E R
d e  i n á i q u j i i i s i e  p á p s .  e e s e i!*  ^
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álaga ,! Angel, 1.
Anteqnéxa, 8, Lneenay 8.
Bonda, 9, Carrera Espinal, 9, 
Yélex—Málaga, 7, Mercad éres, 7.
Agua mineral m tu rá l En bebida.— En baño
Purgante.—Pepurafiva.—Anfiparasitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se denjuestra con las estzdisticas de «cu­
rados*, en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Her­
pes, Eécréfnla^, Erisipelas, Va­
rices, Congestién cerebral, Bills, 
etc. Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JABDIK^E8,15, Madrid.
C a m i l o s  y  D u r  e z a s
de los pies. Curan segura!
y radicalmente á los eineo días de usarla
O a llic ld a 'A b r a s  X ifr a
Se vende
Por ausentarse sus’ dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16,
Centro Barcelonés
Q T J i n T A m
Autorizado por la ley de 30 de Ja¡\:o de 1887
Dirección general:—CARMEN 4 2 , primero.—BARCELONA 
Los mozos de.la próxima quinta pueden abonarse al Centro jBar' 
celonés por la cantidad de
Setecientas cincuenta pe sietes
.después dê  quedar garantida con su redención militai la responsa­
bilidad de los excedentes de cupo que sean llamados para cubrir ba-
Messageries Maritimés de Marsella
jas
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Índo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares dé Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su represeríí^hta 
ro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrientos, 26.Málaga, D. Ped <
A la primera aplicación cesa erdolor. Es fácil y comoda. No duelen! mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelié instrucciones.á UNA peséja. Argénsola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones dé 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías. , :
E L E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con -
ĵ Gonomia cierta en su conségnio
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo; álfllérés dé cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
irica.
1, M O L I N A  L A R t a i . - M Á L A G Í A
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIJEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M AD BID
J .
L e g i t i m a  a g u a  d e  
C o l o n i a  a l e m a n a  
D r o g u e p í á  M o d e l o
T O R R I J O S ,  412
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, átamilia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de  Cuba. —Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Se Tsndé
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano Erard 
en buenas condiciones.
Darán razón Comedias 13, pral.
Depósitos donde quieran los interesados, aun en el ftlismo pue­
blo de su residencia.
El dinero no ha de desembolsarse’hasta el mes de Agosto del año 
del sorteo.
Para informes, contratos y cuantos datos sean necesarios, pue­
den dirigirse á nuestro Delegado en Málaga y su provincia, don 
F r a n c i s e o  B l a n c a t ,  calle del Cármen^ 56 prál.
Bueno, B onito y  Barato
Se encuadehian toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situaao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave? !
No másDufermeaaaes del estómago.—
Todaslas fungidnes digestivas se restablecen en algunos dias con el
Alcohol desnaturalizado
blauco y brillante de la 
Unión Aleoliolera» Madrid 
el mej or para infernillo, 
barnissadores, ete.
A UNA PESETA EL LITRO 
A QUINCE PESETAS ARROBADropería Bott, Wjos 112
tónico digestfvó. Es la prépafación'digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
i O o U i n  e t  C .%  P a r í s
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD lés dará;Con seguridad la FUERZA y la SALUD. 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su nuníérosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras compietas á 
precios muy económicos. ■ 
Se arreglan todaslas dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos, adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
doler, de muelas en cinco minu­
tos; 2 pesetas caja.
* Pasa á domicilio, á lascases 
Je BeneScencia y á. los ptáirea 
íé sólémnidad les asiste gratis.
■ Su casa^Alamost^ - '
Se
un magnífico piano americano 
dé la acreditada casa M. Knabe 
etc. etc. de Baltimore y una bue­
na mesa de caoba de ministro, 
en precio módico.
Darán razón en esta Adminis­
tración.- '
Se vende papel para en­
volver á  tres pesetas la arro­
ba en la  imprenta de éste pe­
riódico. ; , '
228 EL PASTELERO DE MADRIGAL
que se recogiese, y procedió al pirata y á Gabriel, llevándo­





Apenas entraron, Gabriel*, que estaba pálido, excitado, 
convulso, dijo con voz ronca: ’
—Si yo fuera el rey don Sebastián de Portugal;, ni con­
sentiría una vida deshonrosa, ni vestiría'este traje que me des­
honrada, ni sería esposo de una infiel; el rey don Sebastián hq 
muerto en la batalla; yo lo he visto morir una hora antes de 
caer yo como muerto, entre los cadáveres; yo soy un aventu­
rero español, y me llamo Gabriel de Espinosa, natural de To­
ledo y cr ado en la villa de Madrigal, donde tengo mi casa y 
mis^parientes,^. , v*:'.
—¡Ah! ¡Sois español! Pues hablemos sí os placean espa­
ñol, añadió el picata prpqunciani^q sus, újtimas palabras pn 
buen castellano. ^ /  .:  í; r
—¡Vos sois renegado! repitió Gabriel. : . ^
—No; insistió con energía' Aben-Shariar; yo soy tunecino, 
los Barbarrojas eran parientes de mi madre; mi padre era el 
almirante dé Kair-Édin-Barbarroja; eH /myamilia no ha habido 
un solo renegado, ni lo habrá.^^ . v :, >>
—¿Cómo, pues, entonces hab)a|¡5.tan,pqrfectamejiíe. el por­
tugués y el español.? . 7 : ;
—Como hablo el francés, el italiano y el maltes: yo soy 
corsario. .
—¡Pirata! . ...j -
—Arráez del bey de Túnez, que hace la guerra eterna so­
bre el mar á los cristianos; dentro de poco, y porque es nece­
saria, estaréis sobre el combés de mí galeota; después, en mi 
casa de la Goleta, en Túnez; comprendereis teómb puedo yo 
hablar y hablo tantos idiomas; los galeotes'qtie reman en los 
bancos de. mi nave,-son portugueses, españoles, itáhanos,
I?L PASTELERO DE MADRIGAL
habían retirado á las trincheras, se encaminó á la tienda de 
Mirian.
Pero dejando á sus bravos corsarias encargados de la de­
fensa del recinto, para en el caso, no improbable, de que las 
kábilas, vueltas de sus sentimientos hácia Mirlan por los san­
tones, acometiesen de nuevo al campamento real.
Boletin ofielal
' Í3e/ dia '14.
Circular^derGobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Anuncio de la Intervención de Hacienda refe­
rente al extravio de un resguardo de depósito. ,
T-Apremio de la Tesorería de Hacienda por 
contribución rústica, urbana, industrial, minas, ca­
rruajes,utilidades y patentes de médicos del prímér 
trimestre de 1908, correspondiente á la zoná dé; 
Vélez-Málaga. ' I  ;
—Anuncio para la elección de vocales y suplen­
tes de la Junta de Gobierno y Patronato de médicos 
titulares.
—Telegrama oficial ríe las sesiones de Cortes.
—Edictos de las alcaldías de Cútar y Gaucin, 
anunciando las subastas de consumos y arbitrios 
para 1909. ^ /
. -7-La alcaldía dePeriana anuncia la ,exposición 
ál público deí reparto vecinal de cónsiímós.
—El Juez Instructor de Antequera interesa la 
captura'de los autores del robo de dos caballeriás 
cometido él 19 de Octubre último en una pesada 
de Valle de Abdalajis. , 
r-Extraetq, de los acuerdos adoptados ppr/eí 
Ayuntamiento de Málaga en el raes de Octübre,
-Demografía del Juzgado manidpal de 5anto 
Domingo. , ;
—Relación de los aspirantes á escuelas can 




Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Rodríguez Bravo y Anto­
nio Becerra Castillo. ,
Defunciones: Juan COntferas Peña. Ángeles Mar­
tin Rico, María Muñoz Godoy y Marina Burgos 
Castro.
Juzgado de la Alameda :
^Nacimientos: Carolina Rubio GQüe, Rosa López 
García, José Jerez Cuadrado y María Eslava Fer- 
náníez. . ^
^Defunciones: Silvestre Rodríguez de lá druz y 
Francisco del Castillo Jiménez,
Juzgado de tú Merced
Nacimientos: Josefa Clsherós Santana, María 
Ríos Camero, María Roquero Tovar y Manuel 
Santiago Gutiérrez. ,
Defunciones; José Pagé Planas y Josefa Campos 
Ruiz.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática4irigidá por D. Juan Espantaleón.
A las 8: «El Qullométrico».
A las 10 (sección doble): «El Himno de Riego».
,A las 11: «Cuento inmoral».
Entrada general para cada sección, con derecho 
ájverlasrestantes, 20 céntimos.,; , , .
TEATRO LÁRÁ.—(Situado en la plaza de Ata­
razanas.)
Por la tarde álas tres: «Pelaez» , películas y lu- 
chadór.
A las 8: «El juguete cómico», películas y Llovet.
A las 9: «DeconquÍ8ta»,.‘̂ pelicula» y el ventrílo­
cuo Llúvet. ' ’ .
A las 10, sección dóble especial: «Los monigo­
tes* películas, Lloyet y el luchador romano Charles 
Uterotte.-
Precio8paraJá I.*y 2.^, los de costumbre.
Idem para la 3.® Sección especial doble: Butaca, 
1 peseta; sillas, 50 céntimos; anfiteatro, 30 ídem; 
gradas, 20 Ídem.
TEARO MODERNO. — Compañía cómico-dra­
mática dirigida por don Rafael Perrín.-
A las 8: «La cuerda floja».
A las 9 (sección triple); «Los híios artificiales».
Plateas con seis entradas, 5 ptas. Butaca, 0 75 
céntimbs; entrada, general, 15 id. Teniendo dere­
cho á ver gratis las demás secciones. 
CINEMATOGRAFO IDEAL, — (Situado én la
pláza de los Motos.)
' Esta noche sección
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
Ifa 12, su peso en canal y detecho de adeudo poi 
iodos conceptos: -
2'7 vacunas y 8 terneras, peso 4.601,000 kilogra- 
« 0?; pesetas 363,10.
________________continua desde las siete y
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejorés casas de París.
Pfeférenciá, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-~(Situado en 
la Aláinéda dé Carlos Haes.)
Esta noche sé  veriScaráú’ cuatro seccioneé.'
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15.
Tipografía de El Populai:̂
40 lanar y cabrio, pe?© 445,000 kilogramosí lpe- 
setas 17,80. 1
42 cerdos, peso 4264,500 kilogramos; pesetas 
326,45.
Jániones y embutidos, 652,000 kilogramos; ps- 
setas66,20.
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 8.972,500 kilogramos.
Total de adeudo: 879.39 pesetas.
E N  L A  O A L E T  A- ' '
Se sirven banquetes.-Espaclosós merenderos 
con vistas al mar.-rMaríscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
